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¡Madrid, Septiembre 26 
LA TJKTVERSIDAI) DE OVIEDO 
Signen cetebrándose con gran emu-
¿asmo en Oviedo las fiestas conmemo-
rativafl del tercer centenario de la 
Universidad. 
Ayer se efeotnó con este motivo una 
eolemnidad «n la <íue tomaron porte 
los niños de las escuelas, quienes ds-
positarcn coronas cu el pedestal de la 
estatua del Arzofcdspo VaJdés. 
El Rector don Fermín Canella y el 
jlioistro de Instrucción Pública, señor 
Eodríguez San Pedro, dirigieron la 
palabra á la enorme concnrrencia qua 
presenció la ceremonia. 
EL ENTIDBEO DE SARASATB 
Se ha verificado en Pamplona el en-
tierro del gran violinista Sarasate. 
Reviatdó el acto una solemnidad ex-
traordinaria, estando representados 
todos los elementos de la sociedad. La 
mnohedumbre era inmensa y el dolor 
unánime. 
Presidieron el acto las autoridades. 
LOS (SOIiEDAíMOS 
Ayer tarde, con el pretexto de con-
ducir los senadores y diputados soli-
darios coronas al domicilio de don Ni-
colás Salmerón, se formó una manifes-
tación de cartia2anistas, que exhibieron 
por las calles más céntricas de Madrid 
la bandera catalana. 
Ei acto es muy comentado. 
iSID-EL-MOORI 
Ha llagado á Sevilla Siduel-Mocri, 
exrepresentante de Marruecos en la 
Conferencia de Algeciras. 
A los pocos momentos de su llegada 
Bailó con dirección á Madrid. 
A C T U A L I D A D E S 
POR HONOR DE CUB A 
Los que abajo firmámos, á nombre de 
la "Agrupación Conservadora de la 
Aeera del Louvre," como partidarios 
decididos de la candidatura presiden-
cial del mayor general Mario Menocal, 
nos apresuramos á protestar, como ele-
mentas de orden y amantes de la l i -
bertad, de los dos individuos que in-
vocando ei nombre de nuestro Partido, 
quisieron perturbar eon gritos subver-
sivos, el mitin que los liberales cele-
braban en el teatro Nacional. 
Conservadores somos, y como tales, 
protestamos de todo aquello que no sea 
respeto á la libertad y al derecho que 
tienen nuestros adversarios políticos, á 
exponer sus doctrinas. 
Jasé de Zárate: coronel José d'Es-
tmmpes, Bafael M^téndez ,Benitez, 
Francisco Alba, Arhirn S. Lavín, Emi-
Ui) Ressert, B. Mazorra, Bamón de Cas-
tro. 
Nada más elocuente que esa protesta. 
La "Agrupación Conservadora de 
la Acera del Lonvre" se ha creído en 
el deber de protestar contra los que 
invoeando el nombre de su partido, qui-
sieron perturbar con gritos subversivos 
el mitin de los liberales. 
Y formuí6 la protesta "por honor 
de Cuba." 
Y por honor del partido conserva-
dor, pudieron haber añadido; porque 
sin su oportuna y noble y honrada 
protesta ¿quié se diría hoy en el país 
y mañana en el extranjero, de un par-
tido que llamándose conservador no 
respeta el derecho de sus adversarios, 
que recientemente supieron respetar el 
suyo, y perturba el orden y provoca 
un conflicto que pudo ser de fatales 
consecuencias para la campaña electo-
ral que anoche se iniciaba? 
Gran servicio ha prestado al partido 
conservador la 1' Agrupación de la Ace-
ra del Louvre'' con su enérgica y viril 
protesta 
Pero-. , ¿no hubiera sido mejor que 
la Policía hubiese intervenido á tiem-
po, esto es, cuando empezaron las pro-
vocaciones de los dos individuos á quie-
nes se refieren los protestantes ? 
¿Es que haibía alguna razón para 
que la Policía respetara á aquellos in-
dividuos, 6 es porque los encargados 
de conservar el orden simpatizaban con 
los alborotadores? 
He ahí lo que á nuestro juicio de-
beu averiguar las autoridades superio-
re . 
P A R A 7 0 M P E A E 
calzado español elegante, fino y cómo-
do, diríjanse á la acreditada pelete-
ría La Marina. 
Portales de Luz, al lado del café. 
Teléfono: 929. 
Ayer se reunió en la Secretaría de 
Agricultura. Industria y Comercio la 
Junta temporal do posea, y después 
de haber cambiado impresiones y de es-
cuchar ol parecer de algunos miembros 
de la misma, se acordó pedir al señor 
Gobernador Provisional la prórroga de 
un año para que pueda pescarse las via-
ja ibas de á tres onzas, y durante eso 
tiempo estudiar el peso que deban te-
ner para autorizar su pesca. • 
Presidió la Junta el señor Secreta-
rio de Agricultura. 
CompAnían la Comisión que vino de 
Batabanó á gestionar este asunto, los 
señores don Manuel Torre, don Vale-
riano Fernández, don Eugenio García, 
don Valerio-Pereda, don Manuel Blan-
co y don Francisco Vázquez; y de la 
Habana, el doctor García Cañizares, 
don Francisco Vilar y don Masauei Lo-
mas. 
Por tratarse de algo que importa 
mucho á un pueblo tan industrioso co-
mo el de Batabanó, esperamos que el 
señor Gobernador Provisional estudia-
rá el asunto detenidamente y habrá de 
atender en su petición razonable á los 
hombres laboriosos que ayer nos visi-
taron para que les apoyáramos en sus 
gestiones, que á nosotros nos parecen 
fundadas. 
Desde Washington 
i 20 de Septiembre. 
El New York Heraid se muestra, en 
su número de hoy, bastante alarmado 
con motivo de la creación en Cuba del 
partido de color, capitaneado por el 
señor Efctenoz. Y dice que si las tro-
pas amerioanas se retirasen ahora, esa 
isla caería en breve en la guerra civil; 
"retirarlas—agrega—sería un crimen 
contra la humanidad." 
. Pero es el caso que no se piensa en 
eso, según se ha publicado aquí en es-
tos días, y que ese asunto se deja para 
la resolución del nuevo Presidente de 
los Estados Unidos, que entrará en 
funciones el 4 de Marzo del año que 
viene. Aun sin la formación del parti-
do colorista y aun siendo teda la po-
blación de ese país de una blancura 
perfecta, puré lüy tvhife, estaría justi-
ficada la presencia ahí de las tropas 
americanas. No estoy en "el secreto de 
los gabinetes," como decían los diplo-
máticos del tiempo viejo ; pero me atre-
vo á pronosticar que los soldados do 
esta república han do estar en Cuba 
largos años; acantonados on las esta-
ciones navales ó en otros puntos. 
Véase en qué se funda la alarma del 
Herald: "Cuba—dice—tiene una po-
blación negra de cerca dp nn cuarto do 
millón, con un número algo mayor de 
pardos. En algunos distritos, los ne-
gros están en mavoría, y en todos, por 
medio do una acción concertada, pue-
den ejercer influencia decisiva en las 
elecciones. Así, pues, la formación 1e, 
un partido político negro, y la decisión 
de ese partido de presentar candida-
tos para Presidente y Vicepresidente 
de la República y para Senadores y 
Representantes justifica las más som-
brías aprensiones. La situación de Hai-
tí muestra lo que se puede esperar de 
una dominación negra." 
Según los despachos de anteayer y 
de ayer, en Cuba no se siente esa alar-
ma que ha sobrecogido al Herald : por 
lo menos, no la siente el partido con-
servador, que le ha celebrado la gracia 
al general Estenoz y se dispone á alen-
tar al nuevo partido, on la seguridad 
de que restará votos á los liberales. Su-
pongo que éstas, á sn vez. procurarán 
atraerse á los coloristas; lo cual po-
drán hacer sin repugnancia, puesto 
que ya ha habido hombres de color 
que han tenido asiento en el Congreso. 
Todo ello es de buena guerra. 
En Cuba no han sido, por suerte, 
las relaciones entre las dos razas como 
han sido y siguen siendo aquí, en los 
Estados del Sur. Si podrán ó no llegar 
á serlo, eso, el porvenir lo dirá. Cuan-
to á lo de caer «n una situación como 
la de Haití, lo considero una imposibi-
lidad. En aquel país, les negros hicie-
ron una sangrienta revolución contra 
los blancos, que los habían oprimido 
cruelmente; • porque, como es sabido, 
en las colonias francesas é ing^as la 
esclavitud fué muchíáimo más dura 
que en las españolas.* No ha habido me-
jores amos de esclavos que los españo-
les, después de los turcos y demás ma-
hometanos. En Cuba han hecho la re-
volución blancos y negros, unidos; y 
no la han hecho contra la esclavitud, 
que no existía, sino contra la sobera-
nía de España. A las órdenes de Ma-
ceo han peleado blancos y hasta jóve-
nes de alta clase; cosa que no se ha 
visto en Haití, ni, según creo, en parte 
alguna. 
Si llega á haber incompatibilidad en-
tre los cubanos blancos y los de color, 
no será por odio, de seguro, sino por el 
mismo motivo que los ha dividido en 
conservadores y liberales: la llave de 
la despensa. Los blancos han enseñado 
á los coloreados á formar partidos pu-
ra y sencillamente para apoderarse de 
los empleos públicos. La lección ha sido 
aprendida; y de ahí la aparición del 
señor general Estenoz. nueva estrella 
del cielo político cubano. 
Dudo mucho que ese general medite 
el exterminio de la raza blanca; eso se-
ría matar la gallina de los huevos de 
oro. A lo que apunta es al presupues-
to, con el mismo derecho que los gene-
rales caucásicos, y tan aligerado como 
ellos del peso de todo plan político 6 
económico. Y les lleva una ventaja; y 
es que, en su partido, siquiera, á falta 
de ideas de gobierno y de proyectos re-
formistas, existe una base etnológica. 
Para seguir al señor Estenoz hay que 
tener sangre etiópica; cualquiera pue-
de ser liberal ó conservador y pasar 
del partido conservador al liberal, ó _ 
vice-versa; pero en el partido colorista | 
no puede figurar quien no sea de co-
lor; y no vale embadurnarse. Algún 
mérito tiene ese estadista que se apoya 
en una certidumbre, y que hace políti-
no SOÍO •Avaiüia, si r p n r - í w ^ r t p p ^ -• -ca, 
científica; y, además, sincera. Los tres 
partidos tienen por único objetivo la 
explotación del presupuesto; pero el 
coloñsta tiene la franqueza de confe-
sar lo que se trae; mejor dicho, lo que 
piensa llevarse. 
¿Por qué ha adoptado un caballo 
como emblema electoral? Lo indicado 
es una soga; no como alusión á los 
ahorcados, sino por aquello de: "Que 
se tire de la cuerda para todos." 
X. Y. Z. 
TRIBUMA LIBRE 
IMPRESIONES 
El cambio operado en el partido con-
servador, desde el día Io. de Agosto á 
la fecha, en que unos triunfos parcia-
les, evidentemente obtenidos por la di-
visión de sus adversarios, le determi-
naron á̂  abandonar su actitud modesta 
y patriótica de aspirante á la minoría, 
trocada hoy por la arrogante, soberbia 
y hasta provocadora adoptada en la 
excursión á Pinar del Río, es un acon-
tecimiento que siembra dudas, inspira 
alarma y acumula nubes en el horizon-
te de la República, y quizás hasta im-
pida su restablecimiento. 
La posibilidad del poder, vislumbra-
da en un momento de espejismo, ha 
hecho perder la serenidad á esos hom-
bres que se tienen por los más serios, 
inteligentes y reflexivos de todos los 
cubanos, hasta el punto do convertir 
la caravana conservadora en belicosa 
tribu de caballería, que marcha con ge-
nerales al frente, banda de clarines y 
vanguardias, hablando de invasiones y 
campañas, como la cosa más natural 
del "mundo; dando la razón á los que 
afirmaban que los conservadores no 
tenían de tales más que el nombre, 
adoptado para atraer á algunos ele-
mentos que aportaran fondos; pero 
que, en realidad, eran unos radicales 
más ansiosos del poder aún que sus ad-
versarios. ' 
Si algo queda de moderación, de 
buen juicio y de sincero patriotismo á 
los directores de esa agrupación, debe-
rían detenerse en ol camino emprendi-
do, desistir de la lucha presidencial y 
limitarse á sus primitivas aspiraciones 
de auxiliar desde la oposición, y den-
tro de su misión fiscal, al gobierno quo 
en Cuba se establezca, y que no puede 
menos de ser liberal. 
El partido conservador, que es el 
mismo que se llamó moderado, con l i -
geras variantes en los hombres que lo 
dirigen, pero con el espíritu igual y 
aún más acentuado qu^ aquél en cuan-
Livorcio en que incurrió «n sus 
últimos tiempos de sus antecesores po-
pulares y revolucionarios, construyó 
mal la nacionalidad; tan mal, que el 
edificio se vino al suelo. No tengo tiem-
po ni espacio para analizar la causa 
de su caída, en la que entró más la 
impericia que la corrupción, ni hace 
falta tampoco, porque el éxito, que es 
el juez supremo é inapelable de las 
obras de este mundo, le volvió las es-
paldas, coronando su obra el más com-
pleto fracaso. ¿Pueden pretender los 
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Ai surtido mas completo y elegante que se na visto hasta ei d í a , iC preoijs rnag reúttoidas 
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L A C U B A N A 
Casi en todos los p a í s e s pasa lo mismo; nadie le dá importancia á lo 
snyo. E n cuanto empiece e l invierno es poco un coche que tenemos destina-
do á l levar desde nuestro Escr i tor io , Monte 361, á todos los Y A X K E E S que 
vienen á visitar nuestra gran fábr ica de mosaicos " L A C U B A N A 
Y a se sabe; Vento, L a Cabaña, Cuevas de Be l lamar , Cementerio de Co-
l ó n y la fábr ica de m o s á i c o s " L A C U B A N A " es lo primero que los ameri-
canos visitan a i l legar á la I s l a de Cuba. 
Pues sí , s eñor ; los cubanos tienen en su t i erra la mayor fábrica de 
m o s á i c o s del mundo, y l a m a y o r í a apenas si e s t á n enterados de que existe. 
San Felipe N. 1. Atarés, HabanaTeléfono 6,255 
P R O P I E T A R I O S : 
L a d i s l a o D i a z y H n o , y P l a n s o l y C a g i g a . 
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P a r a disminuir existencias y dar cabida á las muchas novedades en 
calzado fino para s e ñ o r a s , caballeros y n i ñ o s , de los afamados fabricantes 
americanos que soy tónico agente y receptor 
W a l k - O v e r , M e r r í a n y o t r o s 
PARI SEÑORAS, PARA CABALLEROS Y NIÑOS 
afamados fabricantes americanos y e l e s p a ñ o l de m i p r o p i a f á b r i c a hecho 
á mano, el m á s perfecto y fino que en Cuba se recibe. 
P a r a h a c e r l u g a r á l a s r e m e s a s q u e s e 
e s p e r a n de las compras que en los E s t a d o s U n i d O S y 
F r a n d d he adquirido en mi reciente viaje ofrezco al público 
UNA REBAJA B E PRECIOS 
en calzados que e s t á n en perfecto estado (no atrasados) as í como otros 
a r t í c u l o s de m i establecimiento 
L A G R A N A D A , O b i s p o y C u t a 
D u r a c i ó n de esta rebaja 10 días . 
( V U ^ c 3179 
^fuan T/fercadaL 
TINTURA O R I E N T A L 
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BOMBAS T MOTORES ELECTRICAS 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s 
Instalaciones E léc tr i cas de luz y fuerzi , 
2393 ait ISP Abanicos^ Ventiladores elaatria i s 
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miroffis arqnitectos que con los mate-
riales útiles, las cortas economías y el 
escaso crédito que restan al pueblo cu-
bano, Ies encargue éste otra vez la 
construcción del nuevo edificio? De 
ningún mod). La segunda obra deben 
hacerla, los liberales, y si ésta también 
se derrumba, la tercera se encargarán 
de 'hacerla los ingenieros americanos. 
En política, como en los torneos, los 
concursos y en todas las obras huma-
nas en que entra como factor el esfuer-
zo material, artístico é intelectual en 
competencia, no es dado repetir la 
suerte ni probar dos veces seguidas el 
azar; á ellos hay que acudir aportando 
la plenitud de las fuerzas, de las habi-
lidades ó de los conocimientos, sufi-
cientemente ensayados y practicados, 
porque no son campos de experimenta-
ción. El que desacierta, el que yerra, 
no puede pedir que se le facilite la 
ocasión de repetir.su labor; cualquiera 
que sea la causa de ira fracaso, ha de 
ceder el lugar al que le sigue en orden 
y quedarse tranquilamente de especta-
dor, á lo más de censoz-. La insistencia 
y la obstinación de su parte en volver 
é la lid usurpando el turno al que le 
corresponde, no puede producir más 
que el ridículo ó el altercado y el es-
cándalo. 
Por otra parte, una situación derri-
bada por la fuerza no puede pensar en 
restablecerse acto seguido y cuando 
aún está latente y viva la fuerza que 
la derrocó, pues eso sería simplemente 
retrotraer el problema á los mismos 
términos en que estaba cuando se hizo 
necesaria la intervención extranjera. 
Por sinceras que sean (y así las esti-
mo) las promesas del ilustre jefe de 
los liberales, de acatar la decisión del 
sufragio, si por efecto de la elección 
que se avecina los conservadores vol-
vieran al poder, quizás antes de tomar 
posesión de él ya tendríamos en los 
campos y hasta en las poblaciones con-
tingentes armados en la misma actitud 
belicosa que en aquel triste mes de 
Agosto de 1906, por ley incontrastable 
y lógica, sin que pudieran impedirlo 
los .iefes más autorizados. 
E l partido liberal, formado por la 
mayoría indiscutible del país y por los 
hombres de mayor acción y más deter-
minados, ha visto llegado su momento 
de ocupar el poder. Lo conquistó y lo 
conceptúa su derecho, no una eventua-
lidad; si ha acentado el aplazamiento 
y la demora que le impuso la interven-
ción, fué por la seguridad abrigada de 
que ese aplazamiento y esa elección no 
hacían más que legitimar y regularizar 
el disfrute de su triunfe. La decepción 
en esa esperanza, el fracaso de esa as-
piración alentada por la Intervención 
y aceptada por el propio partido con-
servador, que se organizó bajo la base 
y con la promesa de que lo hacía para 
ayudar desde la oposición y dentro de 
su misión fiscal al indiscutible gobier-
no liberal que ocupara el poder, pro-
duciría en él un desbordamiento tal, 
que no habría disciplina ni autoridad 
suficiente á contenerlo; los jefes que 
lo intentaran serían arrollados y susti-
tuidos por otros más osados y perseve-
rantes en llevar á su hueste á la Tierra 
de Promisión. 
i Es la de provocar ese trastorno la 
misión de un partido que se llama con-
servador? Piensen que sus promesas 
fueron formuladas ayer, que todavía 
se escucha el eco de sns palabras y está 
fresca la tinta con que las escribieron; 
eflas les permitieron nacer y desarro-
llarse en las difíciles circunstancias 
creadas después de la revolución de 
Agosto. Sus más conspicuos jefes han 
sido los sostenedores y los propagan-
distas de la política serena y desapa-
sionada, del turno de los partidos en 
el poder á que se debe la estabilidad de 
la nación inglesa; su caso es de no po-
der aspirar al gobierno por patriotis-
mo y por decoro, aunque tuvieran 
fuerzas y elementos para conquistarlo: 
el infen'tarlo solamente es una verda-
dera imprudencia que se convertiría 
en desgracia si *lo realizaran: sobre 
ellos recaería la responsabilidad de la 
pérdida definitiva de la nacionalidad 
por los trastornos consiguientes á tan 
grave error; que la culpa de los nau-
fragios no es del mar que los causa 
cuando se encrespa alborotado, sino es 
del vien+o que lo sopla. 
ALFREDO ROSA. 
FLORES NATURALES 
Ptantas y eemillas de todas clases. 
( m c í , coronas, ramos, cruces, etc., ats. 
Alberto K. Langwith O? 
(/ 'Kei l lv 87. Teléfono Í5238. 
C. 3033 TS 
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DE lí i r a S I H OE OIDO 
En la junta que ceJebraron el jueves 
último en esta Redacción muchos de 
los antiguos alumnos de la Universi-
dad de Oviedo residentes en esta isla, 
se acordó por unanimidad festejar con 
un banquete de carácter íntimo el ter-
cer centenario de aquella ilustre Es-
cuela, y que las adhesiones de antiguos 
alumnos y de simpatizadores de dicha 
Escuela para concurrir al banquete, se 
remitan al señor Director del DIARIO 
DE LA MARINA, don Nicolás Rivero, has-
ta el domingo inclusive. 
DISPENSARIO LA "CARIDAD" 
Parece qa© las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densad a, el arroz y el azúcar que 1«ÍS 
distribuimos diariamente. Suplicamoi 
á las personas buenas remitan al dis* 
pensario, Habana 58, esos artículos 
que hp.cen mucha fíita para que mu-
chos niños pobres no se muftran de l 
hambre. Dios », lo papará y laá tier-
nísimas criataritas las hendicirán. 
Dr. M. Delfín. 
La obra de los catalanes 
La influencia decisiva que hoy día 
ejerce Cataluña en los destinos de Es-
paña, indudablemente repercutirá con 
maravillosa eficacia por todos los ám-
bitos de Cuba; máxime cuando hom-
bres tan valiosos y altruistas como los 
señores Romagosa. Maciá, Calbó y 
otros que sería prolijo citar, han reco-
gido, á fuer de buenos y nobles compa-
tricios, las palpitaciones de la colonia 
catalana reunida en asamblea pública 
el día 3 del corriente, en la Lonja, pal-
pitaciones nacidas y desarrolladas al 
calor inextinguible de la actividad con-
temporánea. 
Un error, error funestísimo, preten-
de con parcialidad, premeditación y 
alevosía inusitadas, asegurar á todos 
los pueblos del orbe que Cataluña la-
bora por'su independencia. Vana qui-
mera. Los que tal dicen no pueden juz-
gar, porque sólo ven en su miopía el 
nombre augusto de la patria dentro del 
reducido marco de la nómina del Es-
tado que los mantiene. 
. Es preciso hablar claro. Cataluña 
no siente el separatismo. Reclama, sí, 
con la gallarda actitud del gladiador 
romano á los hombres del poder, las 
consiguientes modificaciones radicales 
impuestas por el colosal progreso de 
las ideas y las enormes necesidades de 
la vida piiblica moderna. Quiere hon-
radamente que España se adapte á las 
leyes de libertad y esplendor de las na-
ciones fuertes, introduciendo, por con-
secuencia indeclinable de la subsisten-
cia del subsuelo patrio, hondas inno-
vaciones en el régimen del Estado, de 
la Provincia y del Municipio, en vir-
tud de las cuales se estimulen de tal 
manera práctica las iniciativas y ener-
gías populares, que hagan ellas mismas 
imposible toda ingerencia exótica en 
la marcha de la nación. 
España, en la actualidad, por culpa 
de gobernantes mediocres, subvierte la 
natural coordinación orgánica de la 
patria común. Cataluña, lejos de suje-
tarse á esta hidrocefalia política, regu-
lariza, ó pretende regularizar, la es-
pontánea voluntad de todos los coetá-
neos españoles. 
Cataluña dirige las miradas hacia '1 
taller, las fábricas y el campo, trilo-
gía creadora del trabajo y la riqueza, 
de la paz y la garantía de la libertad y 
el derecho, de la justicia y el progreso. 
Por ello Cataluña, impertérrita, se 
manifiestá^y organiza contra la iner-
cia del Estado y la rigidez simétrica de 
su viejo uniformismo; proclama los be-
neficios de la institución autonómica, 
en la cual mora el manantial inagota-
ble de las civilizaciones vivas, y el su-
fragio, el mitin, la cátedra, la prensa 
y las leyes como únicas armas de la 
guerra de los nuevos hombres libres. 
Ella tiene en consideración la constitu-
ción peculiar de cada pueblo que inte-
gra España con sus diversas leyes de 
derecho consuetudinario, que tiene el 
bienhechor privilegio de dar adecuada 
y completa satisíacción á las múltiples 
y variadas necesidades de todas las na-
cionalidades etnográficas consubstan-
ciales al Estado español. Con estímulos 
y energías puramente étnicas, tiende, 
con aplauso de los más grandes pensa-
dores de la humanidad, á inculcar á 
España la savia novísima de los pue-
blos adelantados, la robusta vitalidad 
del comercio y de la industria, y la va-
riedad creadora, fecunda, pródiga de 
la naturaleza, 
, Compendiando. No va, pues, Catalu-
ña contra los asturianos y gallegos, si-
no contra el espíritu de cicatería que 
informa el caciquismo en las regiones. 
Tampoco lucha contra Castilla, ni An-
dalucía, ni Tarragona, ni Valencia, ni 
Murcia, ni las restantes regiones de 
España, más desatendidas que satisfe-
chas del Estado; por el contrario, la 
obra de Cataluña es de requerimiento 
á todos los pueblos de España dignos 
de sus libertades para formar la soli-
daridad nacional con poder bastante 
para vencer el derecho de la fuerza con 
la fuerza del derecho, prohibiendo, por 
ende, el escamoteo de. la voluntad po-
pular, el fraude de la administración 
y la impunidad de los delitos de lesa 
justicia. 
Trabajar resueltamente para que las 
regiones de España abandonen de una 
vez para todas la secular indiferencia 
que por atavismo árabe las singulariza, 
causa generatriz de la decadencia y 
abatimiento de la nacionalidad españo-
la; desterrar los errores de la unifor-
midad mahometana, mantenidos para 
hallar consuelo en la empleomanía y 
burocracia; repeler la delincuencia ele-
vada á la categoría de mérit^Jegislati-
vo para sostenerse en las gradas del 
poder, es misión higiénica y redento-
ra, reservada á los grandes genios de 
la época que tienen tras de sí legiones 
de hombres conscientes y libres ¡ y los 
catalanes, educados á la moderna, lu-
chan para llevar á la gobernación del 
Estado á los modernos reformadores 
que representan la conciencia colectiva 
engendrada por el amor, el trabajo y 
el talento. 
Empresa es ésta muy difícil; cierto. 
Pero ¿hemos de permanecer mudos y 
ciegos ante la conflagración europea 
que se divisa en lontananza? No. Cata-
huía es de mayor edad. Quiere salvar-
se y salvar á España. 
Cataluña ha llegado á envidiable al-
tura en algunos ramos del saber uni-
versal. Los principios de estética lite-
raria de Milá y Pontanals. sólo conoci-
dos por su gran discípulo Menéndez 
Pelayo, sirven de texto en las Univer-
sidades de Alemania, patria de los ge-
niales artistas Schiller y Goethe. En 
Filosofía ha recorrido todas sus mati-
ces, desde E l Criterio del presbítero 
Balmes hasta Las luchas de nuestros 
días, de Pí y Margall. Si Grecia legó á 
la humanidad la Iliada de Homero, 
Cataluña ha dotado á la posteridad de 
la Itlántida de Verdaguer. El espíritu 
agresivo de Juvenal está en Eugenio 
d' Ors. En el corazón de Guimerá vive 
el alma del Dante. Llulú y Rissech re-
cuerdan el laconismo de Tácito. 
En arquitectura ha producido un 
genio de los genios. Gaudí, quien dedi-
ca toda su existencia á la creación de 
la iglesia de la Sagrada Familia,. des-
tinada á eclipsar la cúpula de San Pe-
dro y el cimborio del Escorial, pues 
ella está dotada de todos los estilos y 
trazados que imaginar pueda la mente 
humana, viéndose en la ciclópea obra 
los muragos de Oerdeña y las pirámi-
des de Menfis, las tumbas de Beni-
Hassan y la mezquita de Córdoba y las 
termas de Caracalla, es decir, un poco 
de todo cuanto ha creado el arte arqui-
tectónico en su paso por la humanidad, 
Y á pesar de ostentar semejantes tí-
tulos nada hizo Cataluña en la esfera 
política hasta oir la sentencia de Sa-
lisbury, quien, describiendo la etno-
grafía del porvenir, aludió á España, 
diciendo que las nac-ionts morihiiíxdas 
estaban destinadas á desaparecer. Df 
ahí que todos los catalanes se alarma-
ron, abandonando los artistas su pin-
cel, los poetas sus plumas, los científicos 
su laboratorio, loe comerciantes é in-
dustriales sus negocios, los obreros su 
trabajo y todos su ocupación privada 
para estudiar la obra de los hombres 
del poder con ánimo de residenciar á 
loe autores de tanto desastre. 
Esta es la obra de Cataluña en Es-
paña. 
¿Cuál será ahora la de los catalanes 
en Cubat 
De lo expuesto se infiere en buena 
lógica que la obra de los catalanes en 
Cuba será de cultura y trabajo. Ins-
truirá deleitando. Sobre el Centro 
Catalán" y la Sociedad de Beneficen-
cia, construirá una torre suficiente-
mente espaciosa para que, además del 
salón de baile, haya una sala exprofe-
so destinada á Escuela Politécnica. 
Hoy, que todas las artes industriales 
están minadas, urge una cátedra públi-
ca en esta hospitalaria tierra que nos 
alberga, que diga, por boca de los con-
ferenciantes, á la República de Cuba: 
"En virtud de tu condición geográ-
4 fica. estás llamada á ser la llave más 
" mundial de Europa y América, el 
11 lazo fraternal de las dos partes del 
M mundo más civilizadas. Interpuesta 
" entre estos dos continentes que se 
" disputan la supremacía mundial, tú 
" y sola tú, ¡oh gran oasis del inmenso 
' océano! has de unir estos dos mun-
" dos, tú y sola tú has de desempeñar 
" el papel principal cuando la guerra 
" mercantil de los tiempos presentes 
" alcance el auge desbordante de la ac-
" tividad del siglo XX. Tus campos, 
" pictóricos de vida, pueden enrique-
" cer á toda la humanidad. Tus hom-
" bres saturados de estudio, fuertes 50-
" mo el hierro, hercúleos, abrirán por 
" doquiera la vena explotable de la r i -
<£ que^i latente. Los catalanes, aparta-
" dos de tus luchas de bandería, te 
" ofrecen el tributo debido al esplen-
" dor de tu joven existencia, afian-
" zando tu porvenir salvador en inte-
" rés recíproco de la raza y tus mora-
" dores, dotando á tu capital con una 
" Escuela Superior de Artes, Oficios 
" y Ciencias. " 
Esta, á juicio mío. es la obra de los 
catalanes en Cuba: obra de amor, tra-
bajo y riqueza, forjada por la inteli-
gencia y la voluntad de los hombres 
deseosos de honrar á su patria, el país 
donde viven y el nombre que llevan. 




el P. V. Van rrtcht ^ ^ 
(Conclusión) 
s 
No me admiro yo. Señores A a 
el nombre ame á esos nobl^ , 
les, no me admiro tampoco de a**" 
re a veces su muerte como uT*M 
llorar la muerte de un amiKo y eí» 
mo he visto derramar lágri'm'0 J11*-
sinceras por la muerte de un ** 
viejo magnífico, ¡Oh, qué l á ^ 
estas! ¡qué buen testimonio dai^? 
que el corazón de donde salen ^ ' 
corazón ancho y lo bastante rico ^ 
bastante generoso para derramar ? 
zura y compasión hasta en esas 
bres criaturas de Dios! ^ 
Pero, me está atormentando una 
aa. No quisiera decírosla, pero o. 
abrasa la lengua, y allá vov con el 
i En qué consiste que á p ¿ a r de Zl 
bondad general que atribuímos al 
rro, se haya arraigado tanto"U c^ 
tumbre, general también, de echarl08" 
al agua, de pegarles un tiro, ó de da? 
les estricnina cuando llegan á vi*i 
ó caen enfermos? Explicadme esto 
Porque es evidente que el oomzóa 
protesta contra esa barbarie. 
Me diréis que la razón aconseja en 
estos casos abreviar con ese medio log 
dolores del pobre animal, y que la ra. 
zón debe sobreponerse á los moviinieiu 
tos del corazón. 
¡ Ah! ¡la razón! . , , En primer lu. 
gar os advertiré que hay que andar 
con mucho tiento al sentar principiot 
tan solemnes, y que hombres tan acó», 
tumbrados á ponerse por montera la 
razón cuando contradice á sus locu-
ras, carecen de autoridad cuando ÍQ. 
vocan en esta cuestión unios derechos 
que á cada paso y sin ningún remordí, 
miento están conculcando. 
Pero fuera de esto, Señores, conos-
co yo cierto pueblo salvaje en qu« 
gracias á los triunfos de ese princi-
pió y de esa misma razón, los hijo« 
quitan la vida á sus propios padres 
cuando son viejos ó están enfermos. 
Y todo ello se hace con muchos bese» 
con muchas lágrimas, con grandes ce-
remonias, y con todas las demostra-
ciones del cariño más acendrado... 
Apartad la vista de tal escena... 
Por lo que á mí hace, me callo, por-
que bien veo que no faltáis en abso-
luto á la justicia; pero nunca, nunca 
conseguiréis de mí que os dé la ra-
zón, 
A. M. D. G, 
MARCAS Y PATENTES 
C U B A y P A I S E S E X T R A N J E R O S 
MEMORIAS Y PLANOS 
BEPRESEMCIONES INDUSTRIALES 
R i c a r d o M o r ^ 
Ingeniero Industrial. 
SAN I G N A C I O SO. 
Teléfono 3310. Apartado 7». 18852 alt 11-6 St 
U N G R A N O N T E C I M I E N T O 
L a H a b a n a t o d a p r e s e n c i a r á e l d í a I o d e l e n t r a n t e m e s d e O c 
t u b r e u n g r a n a c o n t e c i m i e n t o c o m e r c i a l q u e n o o t r a c o s a s e r á l a s o 
l e m n e a p e r t u r a d e l n ú m e r o 
Sran almacén de tejido*. 
úistema de venta especial, 
Venta de todoa loa artícu* 
loa bajo la base oro, 
97/edida, la 2/arda y diez 
por ciento descuento, 
un solo precio marcado 
en cada artículo. 
JLa venta a l por mayor 
¿e entiende la cantidad 
más pequeña, ocho yardas, 
jCos artículos por doce* 
na, desde un cuarto. 
Casa de yran utilidad 
para el público. 
Conviene ser v/sitadc 
por las familias. 
¿ Q u e es e l N U M E R O C I N C O ? P u e s e l N U M E R O C I N C O como se a c a b a de v e r , es u n a c a s a que l i a de r e p o r t a r g r a n d e s 
v e n t a j a s a l pueblo en g e n e r a l , á las fami l i a s , á los t enderos , v e n d e d o r e s ambulantes , s a s t r e s , c a m i s e r o s , e í c , e tc . 
D ó n d e e s t á s i t u a d o e l N U M E R O C I N C O ? P u e s e s t á e n 
A l l í e s d o n d e s e e n c u e n t r a n l a s m a y o r e s v e n t a j a s y l a s m á s g r a n d e s e c o n o m í a s -
A s í , p u e s , e l Io d e O c t u b r e m a r c a r á u n a f e c h a e n i i u e s t r o d e s e n v o l v i m i e n t o c o m e r c i a ! . 
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PREGDNTASYRESPÜESTAS 
r CT vvo —Sobe el asunto de las Cre-
parece que en la Habana bay dos 
C*£S íibleoidas, una en San Miguel 
ya, eS otra pn Jesús del Monte. Xoso-
38& íos ignorábamos y de seguro lo ig-
tr0S tajnbién muchas madres á quie-
"printeresa saberlo. 
^ - L a persona por quien usted pre-
gunta, nació en la Habana. 
T p Un pozo cuya capacidad es 
forma cilindrica, se mide como si 
* un cilindro. E l volumen de un 
Tndro se halla multiplicando la ba-
C1 or la altura, y como la base es un 
SLPulo la superficie se halla multipli-
Clndo la circunferencia por la mitad 
%>{ radio, ó sea la cuarta parte del diá-
tro La circunferencia se halla mul-
línlicando el diámetro por S'MIG. 
Para saber la capacidad que necesita 
depósito que contenga 75 fanegas 
ñe trigo, no basta saber lo que pesa una 
fanega ''hay ^ saber lo que abulta. Si 
Jábega equivale á 55 litros multi-
ülit'ados estos por 35 da 1925 casi dos 
metros cúbicos; y multiplicado OD por 
75 salen 4125 un'poco más de cuatro 
metros cúbicos. 
j A.—Para adquirir propiedad en 
]os Estados Unidos, no es necesario ser 
ciudadano de aquela Kepública. 
UN PUSCRIPTOR.—El naufragio del 
vapor de Borgoña ocurrió en 4 de Ju-
lio de 1808 frente á las costas de Sa-
ble Island á consecuencia de un choque 
con el vapor Cromartishire. Perecien-
do ahogadas 565 personas. 
UN SUSCRIPTOR.—Lo mismo le digo. 
Los trámites se los indicarán en el cur-
so del expediente. 
q H.—^Creo que no hace usted allí 
ninguna falta; y no debe usted volver 
má.s, como no le nieguen mucho. 
II. K. CALENDARIO.—Creo que lo 
ama á usted de corazón. Sería una 
pruba eficaz pedirle que durante una 
ausencia de algunos días no vaya ella 
á ninguna diversión ni salga de casa. 
El que ama de veras no tiene gusto en 
ir á donde no está el objeto de sus amo-
ÜN CÜENTO DIARIO 
Historia vieja. 
Caminaban veinte segadores á ori-
llas de un río, pensando (eran refor-
madores) en lo mucho más convenien-
te que sería hacer los ríos de vino, y 
las tabernas, de agua, cuando he aquí 
que, río abajo y medio sumergido en 
las aguas vieron aproximarse por el 
fondo un más que mediano tonel per-
fectamente cerrado y con un olor á 
moscatel de Málaga que trascendía 
á ffloria. 
E l río era grande y no sabían na-
dar; pero tnrrupoco querían perder el 
tonel. Pensaron, no discutieron, y 
obraron como por instinto. 
E l más fuerte se agarró al tronco de 
un árbol, y de su mano, otro segador̂  
y de la mano de aquél, otro, y asi 
sucesivamente, formando una cadena 
hasta que el número veinte llegó al 
centro del río. tan á tiempo y con tan-
ta fortuna, que detuvo el tonel. 
En esta situación, el que estaba co-
gido al árbol creyó que la operación 
se concluiría con más facilidad si se 
agarraba mejor al tronco, para lo 
cual tenía por costumbre descansar 
y escupirse las manos. Lo pensó y 
lo hizo. 
—Aguardaisus un momento—dijo; 
—voy á agarrarme mejor. 
Entonces sin esperar contestación, 
soltó la mano del tronco, y ¡plum! 
él y los diez y nueve compañeros ca-
yeron al río como si fueran uno solo. 
E l tonel dió una vuelta sobre sí mis-
mo como si quisiera examinar la ca-
tástrofe, y siguió majestuosamente su 
curso. 
Literatura Española 
E l elefante. 
De un reino fabuloso de ciclopes potentes 
vienes, gran elefante de enorme arquitec-
(tura; 
un templo primitivo parece tu figura 
andando con tus cuatro columnas resisten-
(tes. 
Espadas son tus combos colmillos • relu-
(clentes, 
tu trompa es un penacho de bárbara her-
(mosura 
y tu tremenda espalda de prodigiosa anchura 
l levó reyes, castillos y pr ínc ipes y gentes. 
Al ver cerca tu cuerpo de Inmenso masto-
(donte, 
tapas con tu silueta gigante el horizonte 
como una torre bíbl ica sobre un confín 
(abierto. 
Y que eres sueña, al verte, la absorta fan-
t a s í a 
pirámide que, un tiempo, do roca parecía 





—No es mi amor el ruiseñor desper-
tado al venir la aurora para que cante 
tieraas endechas sobre la tierra flori-
da bendecida por el Sol, 
No es mi amor el verde valle en cuyo 
apacible lago se mecen los cisnes salu-
dando con sus largos cuellos blancos á 
la Luna que se refleja en el agua. 
No es mi amor la casa tranquila ro-
deada de paz como de un jardín, ha-
bitada por la felicidad que en ella tía 
al mundo un hada: el dulce placer. 
Mi amor es una selva umbría, en la 
que se esconden los celos como un 
bandido, con un puñal, cada uno ""e 
cuyos golpes da cíen veces la muerte. 
Petaefiy (poeta popular húngaro). 
P a r a l u c e s d e B e n g a l a y v o l a d o r e s d e t o d a s c l a -
s e s y t a m a ñ o s : P í d a n s e ó A n d r é s T e r n á n d e z , 
P l a z a d e l V a p o r 21 y 2 2 . " b A G U A R A I N G A . , , 
11156 tll-16 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
L a mejor y m á s s e n c i l l a de a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
Depósito: Peluquería LA. CENTRA.L, Aguiar y Obrapia. 
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C u r a l a d e b i l i d a d e n g e n e r a l , e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o d e los n i ñ o s . 
C. 2985 13 
La Mejor Loción Colonia 
P A R A E L BAÑO Y A S E O P E R S O N A L 
M u y r e c o m e n d a b l e p a r a l a s b a r o e r f a s . 
E d . P l a n t é . " L A 
M a n r i q u e 9 6 - - T e l é f o n o 1 6 4 5 - - H A B A N A . 
Pídanse los p o í y o s de arroz "La Constancia,, 
o 2053 «3-1 Sb 
A P L Ü M A J A PELO 
Para averiguar la edad de una per-
sona; 
Se puede averiguar fácilmente la fe-
cha del nacimiento de una persona 
mandándola hacer las siguientes ope-
raciones: Primeramente debe escribir 
el número de orden del mes de su naci-
miento, representando Enero por 1, 
Febrero por 2, etc.; doblar este núme-
ro añadir 4, multiplicar la suma por 
50 y agregarla al número del mes. Lue-
go se multiplica todo por 100 y del 
producto se resta la edad que la per-
sona tenía el año anterior. De la can-
tidad que resulte, hay que restar la 
cifra 19.911, obteniendo así un número 
que es el único que la persona inte-
rrogada debe decir al que la pregunta. 
E l preguntante separa las cifras del 
número que acaban de decirle en gru-
pos de dos, empezando por la derecha, 
y como por lo general serán cinco ó 
seis las cifras del número, al concluir 
de hacer la división de grupos, pueden 
quedar en la izquierda dos cifras ó una 
sola.. Con esto queda todo averiguado: 
el primer grupo de cifras de la iz-
quierda representa el día del mes en 
que nació la persona preguntada, el 
grupo del centro indica el mes, y el de 
la derecha las dos últimas cifras del 
año. 
Y de rodillas se hincan; el canto 
on otras partes, dice así: 
Ataja la calle 
que no pase nadie, 
que viene mi abuelo 
comiendo buñuelos, 
tortillas amarillas... 
que se pongan de rodillas.., 
ILÜSIONOPTICA 
Este engaño visual que es muy común 
fué descubierto por Zoliner; el cual 
observó que si las líneas paralelas son 
cruzadas por otra más corta inclinada 
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 
, / / / / / / / / / / / 
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ - ; 
á ángulo sobre las primeras, éstas pa-
recerán eaerse en la dirección á que 
está inclinada la corta. Véase la figura. 
Si se levanta el papel un poco por la 
parte inferior, resultará aumentada la 
ilusión. 
netran en lo más ardiente de nuestra 
alma. E l imán de aquellas pupilas sa-
biamente colocadas en una carita he-
chicera, me atraía por calles y plazue-
las, cuando distraídamente sentí sobre 
mi espalda una palmada. 
Tenía ante mí la canosa y venerada 
I figura de un amigo de mi padre, que 
me envuelve en una mirada de cariño-
sa expresión. 
—¿ Dónde vas ? — me pregunta;—y 
yo, con impertérrito aplomo, con la 
psicología mundana de lo rutinario, 




Solución á ia dharada de ayer: Te-
D e F o l k - L o r e 
Miscelánea. 
Dicen los niños en España, cuando 
nieva: 
¡ Que nieva, que nieva, 
la virgen en la 'Gueva... I 
iLos pajaritos cantan, 
la virgen se levanta... 
En algunas regiones, el cantar di-
ce así: 
¡Que llueva, que llueva, 
La virgen de la Cueva... 
Los paj'aritos cantan, 
las nubes se levan'tan! 
¡ Que si! ¡ Que no! 
¡Que llueva á chaparrón....! 
Algunas veces, se cogen varios ni-
ños por la mano, y se extienden á lo 
ancho del camino, impidiendo el pa-
so á los transeúntes. Cantan: 
Atajar la calle, 
que no pase nadie, 
que viene mi abuelo 
íhaciendo buñuelos, 
maravilla, villa, villa, 
que se hinquen de rodillas 
¿DONDE VAS.,.? 
Vaya una pregunta tonta, ¿dónde 
voy? 
La psicología del rutinario es así, sin 
mácula, sin tacha, como obra espontá-
nea que tragamos sin la atención del 
estudio; y conífesemos que de rutina-
rios tenemos mucho. . . 
No me aparto de la significación de 
la frase y los casos del amigo: ¿dónde 
vas? y nos vemos detenido» por unas 
manos que afectuosamente nos apri¿-
sionan las nuestras, con marcada inte-
rés de demostrarnos un aprecio singu-
lar. ¿Por qué esa pregunta? ¿Acaso se 
le contesta categóricamente? No. Se di-
ce muy común: ohico, por ahí, y nues-
tro interlocutor se muestra convencido. 
•Ambigua la contestación? Sin du-
da; pero, ¿y la significancia de la pre-
gunta ? 
La psicología del rutinario es así, se 
conforma con la expresión que sale de 
nuestros labios sin previo juicio, y 
arreglamos nuestro semblante para 
mejor interés de nuestra frescura men-
tirosa. Por ahí, y él se figura que es 
nuestro destino; por ahí vamos sin que 
nada nos detenga, ni la pasión desen-
frenada, ni los honores proféticos; ca-
minamos á un fin. 
Anoche, errando á la ventura, solo, 
absolutamente solo, dueño mío, trope-
cé con unos ojos negros, negrísimos, de 
mirada ardiente, de fulgores que pe-
E L AMOR 
En Holanda 
Holanda es uno de los países que 
mejor conservan y observan sus tradi-
ciones y sus antiguas costumbres. Una 
de las más curiosas y que de más anti-
guo se siguen, es la de "los domingos 
de hacer el amor." Son estos domingos, 
los cuatro de Noviembre, que en el país 
reciben el nombre de domingo "de re-
vista," "de decisión," "de adquisi-
ción" y "de posesión." 
E l domingo de revista, es costumbre 
que, al salir de la iglesia, acudan al pa-
seo todas las jóvenes casaderas que no 
tienen novio, y todos los muchachos 
que desean novia. Unas y otros, no pue-
den hablarse; se miran y se sonríen y 
nada más. Cada muchacho elige in-
mente la que es más de su agrado, si 
es que la encuentra, y durante la sema-
na que sigue, puede irse enterando de 
los antecedentes de la chica, de sus 
condiciones, etc. 
Al siguiente domingo, 6 domingo de 
decisión, cada joven del sexo feo al lle-
gar al paseo su elegida, se acerca cor-
tesmente y hace su declaración. La 
muchadha no puede pedirle tiempo pa-
ra pensarlo; debe contestar sobre la 
marcha, y en caso favorable, comienza 
el noviazgo á escondidas de sus padres. 
Si durante la semana, los dos novios 
se encuentran igualmente satisfechos 
del paso que acaban de dar, al llegar el 
domingo de adquisición, solicitan el 
consentimiento de los padres ó tutores 
de la joven y si lo obtienen, al otro do-
mingo, aparecen ya en todas partes co-
mo novios oficiales. 
Acaso este sistema de hacer el amor 
les parezca á nuestras lindas lectoras 
poco poético: pero hay que convenir en 
que los holandeses saben hacer las co-
sas con método. 
•Con fedha 21 del actual nos partici-
pa el señor A. Quer, que se ha sepera-
do voluntariamente de la sociedad que 
giraba en esta plaza bajo la razón de 1 
Quer y Tidal, continuando los demás 
socios los negocios de la misma. 
U N A F R A S E 
A la luna de Valencia. 
Quedarse á la luna de Valencia sig» 
niñea, comó es sabido: quedar chas-
queado, frustrarse las esperanzas, no 
haber podido conseguir lo que uno es-
peraba ó se prometía. 
E l pueblo da á entender este mismo 
significado en su canto: 
Amor, no pongas amor 
Donde no hay correspondencia; 
Mira que te quedarás 
A la luna de Valencia. 
E l cual forma parte de la extensa 
colección de "Cantos Populares Anda-
luces" del doctosísimo señor Rodrí-
guez Marín. 
Respecto al origen de la frase que 
nos ocupa, se cree, según Bastús—La 
Sabiduría de las Naciones—viene de 
que no permitiendo á veces las aguas 
del mar de Valencia atracar con facili-
dad las embarcaciones á la playa para 
desembanar, teníaxi los viajeros eptó 
pasar la noche y permanecer en alta 
mar, ó quedar á la luna de Valencia, 
que es como se llama la playa por su 
figura semicircular ó en forma de we-
dia luna. 
Como se ve, no puede existir más ín-
tima unión entre la exposición de la 
frase y la explicación de su origen. 
L U I S DE CORDOBA. 
PAGINAJ£ ORO 
En los más hermosos botones de ro-
sa es donde agrada habitar al gusano 
roedor. 
En los mejores espíritus es donde 
roen mejor las pasiones. 
Shakespeare. 
E l amor es una enfermedad cróni-
ca en la mujer; y un accidente en el 
hombre.—M. S. 
Los amigos se parecen á las piedraa 
de un muro; la primera que se des-
prende arrastra á las demás. 
Jules Sandeau. 
No basta que los deseos sean buenos, 
es preciso que sean también arreglados. 
Una parte de la perfección de esta 
vida consiste en creemos muy aleja-
dos de esta perfección.. 
E l corazón debe hacer la caridad 
cuando la mano no puede. 
Pasquier Quesnel. 
Aprendamos en la tierra lo que pue-
de servirnos en el cielo. 
i 
San Jerónimo. 
Escojamos el mejor plan de conduc-
ta y la costumbre se encargará de ha-
cérnoslo fácil. 
Pitágoras. 
G R A N C I R C O 
P U B I L L O N E S 
DE! i s r 
P A R Q U E P A L A T I N O 
D O M I N G O 
SEPTIEMBRE 27 
í \ l a s 3 v 7, p . m . 
¡¡A DIVERTIRSE!! 
c 3212 2-26 
L a V i ñ a 
REINA 21. TELEFONO 1300 
S U C U R S A L E S 
AGOSTA 47 AL 53. MONTE 394. 
TELEFONO 880. TELEFONO 6060 
Acaban de recibir una gran partida de barriles de uvas de 
Málaga, muy dulces, que detallan á 15 cts. plata libra y á $2.60 
plata barril con 21 libras netas. 
Las amas de casa deben solicitar nuestra lista general de pre-
cios antes de comprar los artículos para su despensa, pues nues-
tros precios son los más módicos de plaza: vendemos solamen-
te artículos de calidad superior y DAMOS SIEMPRE EL FES O 
COMPLETO. 
L A VIÑA 
R E I N A 2 1 . T e l é f o n o 1 3 0 0 
S U C U R S A L E S 
AGOSTA 47 al 53 . MONTE 394 . 
T e l é f o n o 880. 
c 8202 






ENRIQUE P A S T O R Y B E D O Y A 
<Continfla> 
Durante el día una ó dos veoes llegó 
* olvidar completamente á Julieta y á 
todos los Donati pasados, presentes y 
*uturos, y en cuanto notó la falta se 
sonrió con aire de triunfo. 
Gontrán. aunque tenía las debilida-
Qss propias de un corazón tierno, era 
n̂ hombre en toda la extensión de la 
Palabra. 
Quería ser dueño de sí, de su volun-
^d y de su entendiraien,to. 
Xo es esto decir* que se avergonzase 
oe enamorarse y dejarse dominar por 
una pasión—puesto que hasta por la 
€timología, la pasión es cosa que domi-
na y que n0 ^ domina, á menos de no 
triturarla en el alma,—pero le hubiera 
8Klo penoso el haberse dejado coger y 
avasallar así, improvisadamente, como 
yu chicnelo falto de razón. Experimen-
pues, una verdadera satisfacción al 
tener una prueba de que era señor de 
su corazón, en vez de haberse enamora-
do irreflexivamente á las primeras le 
cambio. 
Cierto que un psicólogo experto uo 
se hubiera fiado de aquella aparente 
calma, ni se hubiera dejado engañar 
por aquella indiferencia falaz. 
Y es que, si generalmente son los de-
más los que nos engañan, casi siempre 
somos nosotros mismos los que nos en-
gañamos, y que no hay nada tan sola-
pado como las pasiones. 
Escondidas en lo más profundo del 
ser, en lo inconsciente, para servirnos 
de una palabra hoy en moda, van 
abriendo sus galerías subterráneas sin 
hacer ruido, y extendiendo sus ramifi-
caciones devoran la pulpa por debajo 
de la piel, á la manera del gusano roe-
dor, que corroe el fruto, hasta el mo-
mento en que el fruto cae. 
Durante todo el tiempo que emplea 
en esa labor suele suceder que la vícti-
ma no solo no lo nota, sino que se cree 
con la mayor ingenuidad del mundo 
en plena libertad de acción... 
Eso era lo que le sucedía al inexper-
to oficial. 
Si se hubiera encontrado más conmo-
v:do. más impaciente, hubiera podido 
ponerse en guardia y prepararse á la 
lucha... . 
Lo que él creía mera indiferencia, no 
era mis que el apaciguamiento produ-
cido por la primera victoria, por la 
primera seguridad de la primer toma 
devposesión del objeto amado. 
'A las seis de la tarde.'Gontrán esta-
ba en el café donde el día antes había 
convenido en reunirse con el capitán; 
pero éste no había ido aún. El mozo, en 
cuanto vió llegar al teniente, le salió al 
encuentro y le dió una carta que decía 
lo siguiente: 
"Me es imposible ir al café; tengo 
un quehacer urgente, imprevisto. Es-
péreme usted esta noche, á las nueve 
en punto, "Vía Pozzo de la Comac-
chie", frente á la puerta del número 
36. Yo le estaré á usted esperando 
alli." 
—•¡Vamos, el capitán es hombre de 
palabra! ¡ Es un hombre simpático! 
pensó entre sí el teniente. 
A las siete y media Gontrán salió del 
café para ir á comer. A las ocho y me-
dia había concluido de tomar café. 
Después de haber dado unas cuan-
tas vueltas por el Corso para matar el 
tiempo, se dirigió á la vía del Pozzo del 
Cornaeehie, donde llegó á las nueve 
menos cinco minutos. 
Al dar la noveria campanada de las 
nueve llegó á su vez el capitán. 
La casa número 36 era una de esas 
casas antiguas romanas, construidas 
para durar eternamente, y-que tienen 
el aspecto de una fortaleza por la seve-
ridad de su construcción alta y maci-
za, con su vestida de piedras enormes, 
sombrías y duras, 
—'Xo le llevo á usted á casa de los 
Donati, dijo el capitán, sino á casa de 
una señora anciana y su hija, que tam-
poco es joven, donde una vez á la se-
mana se reúnen algunos eclesiásticos y 
empleados del Vaticano. Se habla y se 
juega al whist. Le prevengo á usted 
que se aburre uno soberanamente; pe-
ro no va usted á divertirse, ¿no es cier-
to? Por de pronto allí encontrará us-
ted una persona de mérito, el padre 
Galli, cuya conversación puede intere-
sar á un hombre instruido como usted. 
Dicho esto, el capitán abrió la puer-
ta de madera maciza, gracias á un se-
creto conocido de los que habitaban la 
casa y los que la frecuentaban. 
Los dos oficiales entraron por un 
largo corredor triste, al final del cual 
empezaba la escalera de piedra de la 
que subieron cuatro pisos. 
Allí se detuvieron y el capitán tiró 
del cordón de la campanilla. 
Se oyó el andar de unos pasos al in-
terior, y casi al mismo tiempo una voz 
de vieja lanzó la fórmula sacramen-
tal: ¿Quién es? 
—'¡'Gente de paz! respondió tranqui-
lamente el capitán. 
Abrióse la puerta por la criada, cu-
yo aspecto' era bastante sucio. 
_ —¿.Se puede ver á la señora Pistruc-
(?i? preguntó el capitán. 
—Sí, señor; tenga usted la bondad 
de entrar, respondió la criada, sepa-
rándose para dejar pasar á los dos ofi-
ciales. 
Todo esto había sido dicho en italia-
no; pero Gontrán, aun cuando no ha-
blaba el idioma, comprendía lo sufi-
ciente para haber entendido. 
Entraron en una pieza bastante 
grande, casi desamueblada y sin más 
luz que una vela. 
Al fondo de la pieza había una puer-
ta que daba al interior de la habita-
ción. Esta puerta estaba abierta. 
El Cicerone se detuvo y dió con los 
nudillos en la puerta, diciendo: 
—i ¡Se puede entrar? 
—¡ Adelante! respondió una voz cas-
cada. 
Los recién llegados entraron. 
La nueva pieza, mucho más grande 
que la primera, no deslumhraba por el 
brillo de las luces. Dos velas con panta-
lla, colocadas encima de una mesa cu-
bierta de tapete verde, sobre de la .-.al 
se veían unas barajas y cuanto es nece-
sario para jugar, procuraban, aunque 
infructuosamente, disipar las tinieblas. 
Tanto alrededor de esta mesa como 
sobre los canapés ocultos en la obscu-
ridad había algunas personas, unas sie-
te ú ooho entre, todas, hablando sotto 
vocee. 
Imposible distinguir las fisonomías, 
4 excepción de la de una señora muy 
anciana que estaba sentada cerca de la 
mesa, y á quien daba de lleno la luz 
de una de las bujías. 
Tenía el pelo blanco; la cara y las 
manos llenas de arrugas; la cabeza 
temblona, con ese temblor senil que 
acusa una edad avanzadísima. 
E l capitán se acercó á ella. 
—Señora, le dijo en francés, permí-
tame usted que le presente á uno de 
mis amigos, teniente de uno de los re-
gimientos de infantería en la guarni-
ción : el señor barón Gostrán de Haus-
sey. 
Al oir estas palabras cesó como por 
encanto el susurro de las conversacio-
nes. 
La señora anciana, ó sea la señora 
Pistrucci, dueña de la casa, parecía ser 
muy inteligente y muy distinguida, á 
pesar de su edad avanzadísima, por-
que vista de cerca se conocía que era, 
cuando menos, octogenaria. Saludó con 
el mayor agrado posible á su edad y 
contestó dirigiéndose al amigo del ca-
pitán : 
-—Sea bienvenido el señor oficial y 
considere esta casa como la suya pro-
pia. Tiene derecho á ello como oficial, 
y como caballero que ha puesto su es-
pada al servicio de nuestro Santísimo 
Padre. Es para mi insigne honor reci-
birle, y doy á usted las más expresivas 
gracias, capitán, por haberle presen-
tado. 
4 DIARIO DE LA MASINA—Edición de la tarde—Septiembre 26 de 1908. 
CAMARA DE COMERCIO 
Bajo la presidencia de don Narciso 
Gelats, celebró anoche la Cámara de 
Comercio. la junta reglamentaria del \ 
presente mes. aprobándose el acta co-
rrespondiente á la de 26 de Agosto 
último. 
Se acordó solicitar del gobierno la 
adición de una letra á la partida 113 
del Arancel para tarifar las hilazas 
de algodón, crudo, blanco ó teñido 
de color con destino á la fabricación 
de tejidas exclusivamente con el adeu-
do de 0.15 centavos el kilo y de otra 
letra á la partida 14S para las hilazas 
Se s?da ó borra de seda con el adeudo 
de 25 por ciento advaloren con igual j 
objeto. 
Se dió cuenta con la comunicación 
dirigida al .señor Secretario de Ha-
cienda en solicitud de reforma de los 
manifiestos de los buques de cabota-
je, acordándose rogar á la Secretaria 
su contestación al citado escrito con 
la mayor prontitud, para si no es sa-
tisfactoria, como se espera, pueda la 
Cámara gestionar la anulación de las 
prescripciones que contiene dicho do-
cumento, que no pueden cumplirse ni 
¡tor los comerciantes ni por los arma-
•Isres. 
Se leyeron y aprobaron las siguien-
tes comunicaciones dirigidas al Hono-
rable Gobernador Provisional. 
F.n apoyo de la empresa de Gas y 
Electricidad de la Habana, que ha so-
licitado la reducción del adeudo de 
los cables para conducir la electrici-
dad por la vía pública. 
Aceptando el proyecto de Decreto 
sobre tejidos, brochados y espalinados 
que se dictó de acuerdo con las solici-
tudes de esta Cámara. 
Nuevo escrito sobre el proyecto de 
reforma de. la Junta de Apelaciones. 
En respuesta al escrito que le diri-
gió el señor Supervisor de Hacienda 
sobre la circular número 1. 
Recomendando una instancia de lâ i 
refinerías de azúcar de Cárdenas, pi-
diendo para sus industrias los bene-
ficios del Decreto número 889, so" re 
los sacos de algodón destinados á en-
vases de azúcar refinado. 
Se leyó y aprobó un escrito envir io 
al señor Secretario de Hacienda solici-
tando qne ordene al Ayuntamiento de 
Guantánamo el pago de $1.763-87 que 
el mismo adeuda por suministros á los 
señores A- Vidal y Ca. 
Se leyó una carta de despedida del 
señor Sanitamarina. que se ausentó pa-
ra Berlín, con el fin de recobrar la 
salud, acordándose consignar en ac-
ta la pena que á la Corporación ha 
producido la dolencia que padece tan 
distinguido miembro de la directiva. 
Dióse lectura á las comunicaciones 
recibidas y contestadas en el transcur-
so del mes y después de dar cuenta 
'del progreso que ha tenido la suscrip-
ción iniciada por la Cámara para sos-
ten nr el Observatorio de Belén, se le-
vantó la sesión á las diez de la noche. 
TEATRO MARTI 
E m p r e s a A D O T y C O M P A Ñ I A 
D E B U T D E L O S 
E s t a noche: "Coba, tus hifos lloran", 
por el gran daetto internacional 
I R I S A N D R E A C C E 
EL TIEMPO 
Observatorio del Colegio de Belén 
Septiembre 26 de 1908, 8 a. m. 
El centro de la perturbación cicló-
nica ha entrado ya del todo en el Mar 
de las Antillas, y se ha¿la actualmen-
te, 8 a. m., al SSE. de Ponce, Puerto 
Rico; su movimiento de traslación es 
lento: entre esta tarde y noche, se de-
jará sentir su influencia en la parte 
oriental de Santo Domingo, Isla. 
L . CÍANGOITI, S. L 
El aspecto del cielo esta mañana no 
Indica ¿uvia. 
Observatorio Meteorológico Nacional 
, Septiembre 25 de 1908 
Segúi telegrama recibido de la Sec-
ción Central de Telégrafos, ayer llo-
vió en Guanajay, Consolación del Sur, 
Viñal-es, 'Caibañas, San Cristóbal, Ba-
lda Honda, Pinar del Río, Guanaba-
coa. Jaruco, Caimito, Perico, Colón, 
Martí, Esperanza, 3Ianicaragua, Ya-
gua jay. Caibarién, Remedios, Encru-
cijada. Calabazar, Cifuentes, Place-
tas, Quemados de Güines, Isabela de 
Sagna. Sierra ^lonna. Sagr.a la Gran-
do, Corralillo. Rancho Veloz, Cama-
güey. Ciego de Avila. Morón. San Ge-
rónimo, Victoria de Xas Tunas, Ní-
quero. Manzanilb, Media Luna, Ca-
cocum, Tigrabos. Guantánamo, Bara-
coa, San Lui-s v Santiago de Cuba. 
Bo la oficina do la Esfación Mereo-
r ,'ica de la Ríoública. se nos han 
facilitado los siguientes datos ^bre el 
Ktadó del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Stb 2o de 190S. 
m o de \mm 
La sesión suspendida el día 21 del 
actual por el sensible fallecimiento ; 
del señor Sola, tendrá lugar el lúnes ' 
28 del presente mes á las 8 y media 
de ia noche, haciendo uso de la pala-
bra el doctor Antonio Sánchez de Bus-
tamante sobre el tema ''Hay posibi-
lidad dentro de la legislación hipote-
caria vigente para poner á salvo los 
derechos del adjudicatario ó remata-
dor de una finca en un procedimiento 
seguido contra la misma, para el co-
bro do un crédito que la afectaba en 
perjuicio de tercero que al amparo 
del Registro compra la .misma finca 
sin que en aquel haya constancia de 
tal procedimiento?" 
Lo que se publica para general co-
nocimiento. 
Habana. 25 de Septiembre de 1908. 
El Secretario Contador, 
Evelio Rodríguez Lendián. 
El Dispensario para Tuberculosos 
El Dispensario Especial para Tu-
berculosos, que actualmente dirige 
«on carácter interino, el doctor Euge-
nio Albo, ha sido trasladado para el 
edificio de nueva planta situauo en 
la calle de Zuluota esquina á la de 
Apodaca, palacio del Dispensario "Ta-
mayo.' * 
La entraJda para ol Dispensario de 
Tuberculosis, está por la calle de Apo-; 
daca y las consultas se continúan dan-
do de 1 á 3 todos los días hábiles. 
Igualmente se continúa facriltando ali-
mentos y asistencia médica domiol-
liaria á los tuberculosos pobres que 
así lo soliciten. 
Todos los que deseeu ingresar en 
el Sanatorio "La Esperanza," debe-
rán proveerse de un certificado espe-
dido por los médicos del Dispensa-
rio, acerca del estado en que se en-
cuentra la enfermedad del solicitante.. 
Creemos convendente recordar al 
público, que tan solo será admitido 
para su ingreso en el Sanatorio, á 
les atacados de Tuberculosis que se 
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Presentac ión de 
L a s 3 Hermanas Creighton 
Triunfo de las bellas bailarinas 
R O S E ^ Y J E i T O I E 
La Colonia Española de Sagna 
Deber de cortesía 
Bâ 'o este título, leemos en el número 
correspondiente el día 23 de nuestro 
apreciable colega FÁ Correo Español, 
de Sagua, lo que sigue: 
En cumplimiento del acuerdo toma-
do por la junta Directiva del Casino 
Español, en la última sesión que ha 
celebrado, anoche pasó una comisión 
de dicho Centro á saludar al general 
don José Luis Eobau y á felicitarle 
por haber sido electo Gobernador Ci-
vil de la Provincia de Santa Clara. 
Componían dicha comisión los seño-
res don José Alaría González, don Ne-
mesio Alvaré, don Enrique Formenti, 
y don Gabriel Folls; Presidente, Vice-
presidente primero, Vicepresidente se-
gundo y Secretario, respectivamente, 
de la institución hispana. 
En la morada del general hallábanse 
él y su distinguida esposa; los señores 
don Guillermo Fitz Gibbon y don Ni-
colás Meruéndez, Presidente del Ayun-
tamiento el primero y Alcalde Munici-
pal el segundo, electos el primero de 
Agosto próximo pasado; y don Er-
nesto Roban, Administrador de Co-
rreos de esta villa y el licenciado señor 
Isidro V. Chiner. 
E l Presidente del Casino, señor Gon-
zález, saludó al futuro Gobernador Ci-
vil de las Villas, en nombre de la Colo-
nia Española de Sagua, celebrando 
que tan alta designación recayese en 
un hijo tan entusiasta de este pueblo 
y deseándole el mayor acierto y el éxi-
to más feliz en el desempeño del deli-
cado cargo do que muy en breve estará 
investido. 
El señor Robau agradeció profun-
damente la atención de la Colonia Es-
pañola, hécia la cual demostró siempre 
sus más vivas simpatías; expuso á 
grandes rasgos los propósitos que lleva 
al gobierno de esta gran porción del te-
rritorio cubano; dijo que esos propósi-
tos constituyen un programa que muy 
pronto dará á conocer á los habitantes 
de la provincia, para que en todo tiem-
po puedan comprobar que lo sigue al 
pie de la letra, y terminó manifestan-
do que no inspirarán jamás ninguno de 
sus actos, los deplorables apasionamien-
tos de la política; puesto que sus anhe-
los consisten en mantener la mayor ar-
monía entré todos y con todos, porque 
entiende que la paz moral es la base 
más firme en que pueden sustentarse 
la independencia de Cuba y el progre-
so material de la República. 
La comisión fué espléndidamente 
obsequiada con pastas y champagne, 
brindando todos porque el señor Ro-
bau vea realizados su deseos, y porque 
su elevación al Gobierno de esta Pro-
vincia redunde en bien de este pueblo 
para todos tan querido. 
El Orfeón 
El mártes por la noche tuvo efecto 
en el Casino Español la segunda reu-
nión convocada por nuestro querido 
amigo don Nemesio Alvaré, para acor-
dar algo en firme sobre la constitu-
ción de la proyectada masa coral de 
que ya nuestros lectores tienen noti-
cia. 
Concurrieron á la Junta unos cin-
cuenta jóvenes entusiastas; y fué elec-
ta por aclamación la siguiente Direc-
tiva : 
Presidente, D. Nemesio Alvaré. 
Vicepresidente, D. Pedro Pasapera. 
Tesorero. D. Pedro Llano. 
Secretario. D. Gracián de Celaya. 
Vocales: don Antonio Arisa, don 
Amado Fernández, don Vicente Me-
dina, don Manuel F. Campa, don Ro-
gelio ^Vilar, don Manuel Suárez Frei-
ré, don Vicente González, don Maxi-
mino Cantora, don Melquíades Mar-
tínez, don Antonio Rodríguez, don Je-
sús Otero, don Francisco Rubio, 
Madrina, Srita. Ceferina Yarzábal. 
El ' profesor don Francisco Gracia 
ha sido nombrado Director del Or-
feón. 
FOE LAS OFICIMS 
P A L . A G I O 
No es cierto 
En la Secretaría del Gobierno Provi-
sional se facilitó hoy á la prensa la si-
guiente nota: 
"No es cierto, como se ha publicado, 
que el general don Faustino Guerra 
llegue á esta para el 15 de Octubre, 
pues nada se lía resuelto acerca de su 
regreso.'' 
E l señor Schoenrich 
Desde ayer ha dejado de concurrir á 
la oficina, por hallarse enfermo de un 
fuerte catarro, el Jefe de la Secretaría 
del Gobierno Provisional y miembro 
prominente de la Comisión Consultiva, 
Mr. Schoenrich. 
Le deseamos un pronto restableci-
miento. 
E l doctor Barnet 
Para darle cuenta del estado sanita-
rio de la República y á solicitar un 
crédtio de $100.000 para combatir la 
fiebre amarilla, visitó hoy al señor Go-
bernador Provisional el Director del 
Departamento de Sanidad doctor Bar-
net. 
Decreto 
El Gobernador Provisional, por De-
creto de esta fecha, ha resuelto lo si-
guiente ; 
Primero: Quedan amortizadas las 
plazas vacantes que existen en el Cuer-
po de Delegados de Estadística Judi-
cial del Departamento de Justicia, que 
ascienden á ocho: 
Segundo: Se reduce la plantilla de 
ese personal, á las siguientes plazas, 
con el mismo sueldo que hoy tienen: 
Un oficial y un auxiliar para la Au-
diencia de la Habana. Un oficial pa-
ra cada una de las audiencias de pro-
viucia. Dos oficiales para los cuatro 
Juzgados de Primera Instancia; dos 
para los de Instrucción y uno para ca-
da uno de los correccionales de la Ha-
bana: un oficial para cada uno de los 
distritos jurídicos de Cienfuegos, San-
ta Clara, Cárdenas, Colón, Camagüey, 
Matanzas, Remedios, Sagua la Grande, 
Santiago de Cuba y Pinar del Río. 
Tercero: Quedan suprimidos los 
auxiliares taquígrafos de las Audien-
cias. 
Cuarto: Para realizar estas reformas, 
sin perjuicio del personal existente, to-
das las vacantes que ocurran en las 
plazas que quedan subsistentes, se cu-
brirán con dicho personal, amortizán-
dose las demás plazas según vayan va-
cando. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Oficial de Sala, 
interino,ide la Audiencia de Oriente, 
don Ricardo Ros, para sustituir al pro-
pietario don Manuel María Satre, que 
se encuentra desempeñando otro desti-
no. 
Autorización 
Ha sido autorizado el Ayuntamiento 
de Guantánamo para ceder al Estado 
los terrenos donde se encuentra la pla-
za llamada "24 de Febrero," con el fin 
de fabricar un edificio que se destina-
rá á Escuela Pública. 
Má. MIn. Mcd. 
20.3 T<*rmt. eentifrrado. 20.8 22 
Tensión dei vapor 
de atrua. rrum 22.00 18 87 20,48 
Humedad relativa. 92 75 83 
•Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 7ÍU.44 
Id. id., 4 p. ra 759.oti 
Vienta predominante. Variable 
Su velocidad media: m. por 
B^gundo i . g 
Total de kilómetros. 146 
Lluvia mi o.O . 
Habla nn distinguido Dactor. 
Habana. Septiembre de 190S 
Sr. Francisco Gras. 
Muy señor mío: tengo ia satisfac-
ción de manifestar á usted que ia 
DERMATOL-INE he procurado em-
pleaila en varios casos y en todo? 
ellos he conseguido que desaparezcan 
las manchas de la piel, barros, sebo-
rrea?, acné punteado y escamas, con-
siguiendo á la par blancura y trans-
parencia dol cutis, así como también 
suavidad y tersura del mismo. 
De usted atentamente, 
DR. LAGE. 
Especialista en enfermedades de se-
ñora? 'Aguiar 122. 
c. 3193 L . 4-23 
S E C R E T A R I A 
D E H A G I B I N D A 
Inspectores del Impuesto 
Se ha declarado cesante á don Juan 
Augusto. Inspector Provincial de Im-
puesto en Santiago de Cuba, para don-
de ha sido trasladado don Ricardo 
Tirarrizo, actual Inspector Provincial 
de Santa Clara, nombrándose para 
ocupar esta plaza, á don Francisco 
Teira, Inspector de primera clase. 
;;;Que poco Gas se consume 
con el mechero UNIVERSAL!!!! 
A los ESTABLECIMIENTOS i»*-
|talamos G R A T I S ^e-
Ichero UNIVERSAL. 
Las camisetas de la "Univer-
sal" son has de más duración y 
¡dan una luz muy potente. 
107, C O M I ' O S T E L A , 107 
casi esquina á Mura l ia . 
C 3207 alt S»-lSSt 
Subasta adjudicada 
A los señores P. Fernández y Com-
pañía y Solana y Compañía, les ha si-
do adjudicada la subasta de los im-
presos y libros que han de remitirse 
á los Ayuntamientos conforme á la 
nueva Ley de Contabilidad Municipal. 
Los impresos deberán estar en los 
Ayuntamientos para primeros del en-
trante mes de Octubre. 
DE PROVINCIAS 
S E C R E T A R Í A D E 
E t t T A D O Y J U S T I C I A 
Anexión del Congo á Bélgica 
El Ministro de Cuba en Bélgica 
participa al Departamento de Estado 
que con fecha 9 del actual se ha vo-
tado en el Senado de aquel reino por 
63 votos contra 24 y 11 abstenidos, la 
anexión del Congo á Bélgica. 
Carta autógrafa 
El presidente de la república de 
Santo Domingo, don Ramón Cáceres. 
en carta autógrafa ha participado al 
Gobernador Provisional de Cuba que 
el 1.° de Julio último tomó posesión 
de aquel cargo para el período de 
1908 á 1914. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Carbunclo ó Bohena 
Aunque existen síntomas caracterís-
ticos que impiden confundir el Car-
bunclo Sintomático 6 Cojera, con la 
Bobería ó Diarrea infecciosa de los 
terneros, como la apreciación de esos 
síntomas no puede hacerse por la ma-
yoría de nuestros campesinos, convie-
ne que éstas sepan que en muchos ca-
sos se ha aplicado con buen éxito la 
vacuna del Carbunclo Sintomático 
contra lo que se 'ha apreciarlo como 
la segunda de las indicadas enferme-
dades. 
Un nuevo hecho experimentado por 
el señor Federico Báscuas. conocido y 
peritísimo agricultor de San José de 
las Lajas, acaba de confirmar lo que 
precede. 
En la primera decena del mes de' 
Agosto próximo pasado, se^ún comu-
nica dicho señor á la Secretaría de 
Agricultura, se presentó de repente 
(?n su ternerada que estaba sana y 
gorda, la Bobería, sin que pudieran 
vencerla los remedios aconsejados po> 
los veterinarios. En estas circunstan-
cias y siendo la época adecuada, se 
procedió á la vacunación de todos los 
animales para prevenirlos del Carbun-
clo Sintomático, como se hace todos 
los años, y en ellla ae incluyeron tres 
terneros atacados gravemente de Bo--
hería; pues bien no solo se curaron 
esos enfermos sino que la epidemia 
desapareció por completo. 
Comisión de pesca 
Ayer se reunió en la Secretaría de 
Agricultura 3a ''Comisión Temporal 
de Pesca", acordando recomendar al 
señor Gobernador Provisdonal. que la 
orden relativa á la pesca de la biajai-
ba en Batabanó. sea modificada por 
un año, admitiendo durante ese perío-
do para la venta cinco biajaibas en 
libra en vez de cuatro en libra como 
rige ahora; y qui los doctores Car-
los de la Torre y Felipe García Ca-
ñizares, tócales técnicos de la Comi-
sión, informen definitivamente sobre 
ese asunto dentro del citado plazo de 
un año. 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Reconstrucción d^un faro 
Se ha aprobado el acta de recep-
ción provisional de las ebras de re-
construcción del faro de Punta de 
Punta de Prácticos, bahía de Xuevi-
tas. 
Se ha solicitado del Gobernador 
ProvisionaJ que autorice por Decreto 
al señor Salvador Fluriach para pro-
longar 50 metros el muelle que posee 
en el puerto de Manzanillo. 
Espigón 
Se ba mviado al Gobernador Pro-
visional un proyecto de decreto auto-
rizando al señor Emilio Gómez para 
construir un espigón en Caibarién. 
S A N I D A D 
Nombramiento 
Han sido nombrados: don Ramón 
CasteHanos, inspector de Baracoa, con 
$720 anuales, y don Herminio García, 
capataz de Güines por renuncia de D. 
Eugenio Vil'lair. 
Licencia 
A don Antonio Manzano, capataz 
de la Jefatura de Jovellanos, se le 
han concedido quince días de licencia 
por enfermo. 
ASüNfOSTVARIOS 
Gremios Unidos del Comercio 
de la Reuública 
Habana, Septiembre 25 de 1908. 
dr. Director del DUKK» DE I_I MASINA. 
Dintinguido señor: 
El Comité Ejecutivo de esta Cor-
poración, y su Junta Económica, en 
sesión celebrada en el día de ayer, 
después de enterarse minuciosamente 
del programa del gobierno y adminis-
tración del ilustre mayor Generad Jo-
sé Miguel Gómez, que acaba de hacer 
público la prensa de esta capital, acor-
dó consignar que dicho notable docu-
mento trata con admdraible acierto 
los difíciles y complejos problemías de 
que se ocupa y muy especialmente los 
de carácter económico; y que, por 
ajustarse á las aspiraciones que sus-
tenta esta colectividad, merece el ci-
tado programa nuestra adhesión sin-
cera y nuestros más calurosos pláce-
mes. 
Si usted se digna conceder espacio 
á estas líneas en su acreditado perió-
dico obl:gará el reconocimiento de es-
ta Corporación, y el de su atto. s. s., 
Eugenio López, 
jv , . ^Secretario general. 
H A B A N A 
(Por telégrrato) 
AJquizar. Septiembre 25. 
á las 7 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Hoy visité la finca "Zorrilla" y no 
deja nada que desear. Los semilleros 
son excelentes. Mañana comienza la 
siembra con posturas inmejorables. 
Esto se debe á la actividad é inteli-
gencia del Administrador señor Gue-
rra, por cuyo motivo puede el señor 
Marx, presentar tan buena rama al 
mercado. Los vegueros procuran imi-
tar este ejemplo. 
E l Corresponsal. 
M P T A N Z A S 
DE CARDENAS 
Septiembre 24. 
Ayer se reunieron los Concejales 
conservadores, acordando la siguien-
te candidatura Municipal: 
Presidente, don Joaquín V. Robre-
ño. 
Vice, don Enrique Vilá. 
Secretario, don Luis Sojas. 
La Vicesecretaría se deja para los 
liberales quienes votarán para el car-
go al señor Ismael S. Quintero. 
Ayer por la tarde, en el caserío de 
Varadero fué mu'erta por un rayo, la 
joven blanca Juana Paula Torres y 
Machado, de 14 años, natural y vecina 
de aquel balneario. 
La desgraciada joven se hallaba al 
pie de un pino qne hay junto á su ca-
sa, cuando ocurrió el desprendimien-
to eléctrico. 
PARTIfiOS POLITICOS 
UNA CARTA DE »LARA MIRET 
Habana. Septiembre 20 de 1908. 
Señor Presidente de la Asamblea Mu-
nicipal del Partido Liheral en San 
José de las Lajas. 
Distinguido señor: 
Expresóle mñ más sincero agrade-
• •rmiento á usted y demás miembros 
de esa Asamblea, por el insaerecido 
honor que me han dispen-sado reco-
mendándome á la Provincial para el 
cargo de representante á las Cáma-
ras. 
Teniendo el criterio de que para 
*%sos cargos deben' designarse perso-
nas de verdadera competencia, á fin 
de formar un Congreso que pueda 
onorgullecernos, veóme precisado á 
manifestar á esa Asamblea, qne usted 
tan dignamente preside,—como lo hi-
ce á otras—que no puedo aceptar mi 
postulación bajo ningún concepto. 
A más de lo expuesto, existe otra 
lazón de gran consideración: en es-
tos momentos en que los ambiciosos 
sostienen constsnte lucha por alcan-
zar, esos cargos, para los que carecen 
de aptitudes, debemos deanostrarles 
que "hay que buscar (hombres para 
ios puestos y no puestos para los hoin-
ibrcs." 
Atentamente, 
José La ra Miret. 
General. 
S'c Bernaza 60. 
JUVENTUD CONSERVADORA DE 
L A HABANA 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Señor: 
En ê  periódico de su digna direc-
ción de hoy por la mañana aparece un 
suelto en la redacción del mitin liberal 
de anoche "algunos jóvenes de la Ju-
ventud Conservadora se permitieron 
decir algunas palabras gruesas contra 
los liberales" y como los que dieron 
esos gritos anoche, no fueron miembros 
de esta Agrupación, á fin de evitar que 
el público así lo crea, ruego á usted se 
sirva rectificar por medio del alcance 
de hoy que no han sido miembros de 
esta Agrupación los que provocaron 
anoche en su reunión á los liberales. 
Favor que agradecerá su atento S. 
S. Q. B. S. M., 
Andrés Alonso. 
PARTIDO L I B E R A L • 
Comité del barrio de Tacón 
Por encargo del señor Presidente se 
cita á los liberales deJ barrio y afilia-
dos á este Comité, para la junta gene-
ral que tendrá efecto el lunes 28 del 
corriente á las ocho de la noche en la 
casa número 7 de la calle de San José. 
En esta reunión se tratará de la elec-
ción de seis Vicepresidentes; se dará 
cuenta con las mociones presentadas 
y de otros asuntos de interés para este 
organismo. 





Junta Mu-nicipal.—Comisión Electoral 
Secretaría 
Se avisa por este medio á todos los 
Presidentes y Secretarios, simpatiza-
dores del partido y agentes encarga-
dos de los trabajos electorales de los ba-
rrios, que está próximo á vencer el 
plazo para las inclusiones, exclusiones 
y traslados de electores en este térmi-
no y que los Juzgados Municipales NO 
pueden cobrar derechos por las certi-
ficaciones de ciudadanías que expidan, 
siempre que se solicitan para usos ex-
clusivamente electorales. , 
Habana, SeptiemlDre 2o de 1908. 
. — r * E l Secretario. 
m i l t ó j B EL CABLE 
ESTADOS^ UNIDOS 
Servicio á s la Prensa Asociada 
LOS REYES DE VIAJE 
San Sebastián, Septiembre 26 —T n 
reyes de España han salido hov nf 
aquí para París. 3 
Les acompaña el Ministro de Est. 
do, señor Salazar. **n-
LA RENUNCIA DE HASKELL 
Chicago, Septiembre 26.—Mr Has 
kell, gobernador del Estado de Oklt 
homa ha dimitido del cargo de Teso 
rero del Comité Nacional Demócrata 
á consecuencia de las acusaciones for' 
muladas centra él por Mr. Hearst y el 
Presidente Roosevelt, cuya veracida i 
niega terminantemente; pero desea, 
al renunciar el cargo de Tesorero, re! 
mover el obstáculo que pudiera entor! 
pecer la marcha de su partido y dei 
que su adversario ge valdría segur*, 




DEL BASE BALTi 
Cleveland, Ohio, Septiembre 26.-, 
Mr. Frank De Haas Robinson, uno de 
los magnates ferrocarrileros y entu. 
siasta protector del Base Balí, falleció 




bre 26.—La iglesia de San José y die^ 
casas particulares fueron destruidas 
anoche por un incendio; sufrieron 
grandes desperfectos tres iglesias más 
y las pérdidas se avalúan en 250,000 
pesos. 
OTRO INCENDIO 
St. Paul, Minnesota, Septiembre 26 
Anoche quedaron tctalmente destrui-
dos por un incendio el molino y él ele-
vader de granos de Ramberg. así co-
mo unos veinte edificios, pasando da 
$250,000 el valor de las pérdidas. 
LAS VICTBIAS DE 
LA COLISION DE AYER 
Helena, Montana, Septiembre 26.—. 
Según las últimas not icias recibidas 
aquí, acerca dsl cheque de trenes quo 
ocurrió ayer, en Youngs Point, ascien-
de á veinte el número de los muertos 
y los heridos son también unos 20 gra-
ves; las lesiones de ai'gunos de éstos 
son mortales. 
Todas las víctimas son oriundos de 
los Estados del Oeste. 
DTSTURBIOS OBREROS 
Manchester, Septiembre 26.— Un 
grupo muy numeroso de obreros sin 
trabajo ;trató de invadir anoche la Ca-
sa Consistorial de esta ciudad, mien-
tras el Lord Mayor daba en ella una 
recepción. 
E l plan de los obreros fué frustrada 
por la policía, ' que cargó sobre elloa 
con sus clubs, dispersándolos despuéa 
que algunos de los alborotadores hu-
bieron resultado lesionados. 
BOMBARDEO DE TEBRIZ 
San Petersburgo, Septiembre 26.— 
En despacho que publicó el "Novoe 
Vremyas," ayer empezó en Tabriz, 
Persia, la batalla decisiva, con un due-
lo de artillería, en el cual los naciona-
listas llevaron la peor parte. 
Después de seis horas de bombar-
deo se suspendió el fuego y hoy las 
fuerzas del Shah asaltarán la plaza, 
cuyos defensores están decididos á re-
sistir hasta el último extremo. 
Hasta ahora, nada han sufrido los 
residentes extranjeros. 
FESTEJOS APLAZADOS 
Manila, Septiembre 26.—Debido á 
la existencia del cólera aquí, se ha 
acordado aplazar para el mes de No-
viembre, después que regrese la es-
cuadra del Japón, la recepción oficial 
de la misma. 
De todos los festejos qiie se tienen 
preparados en honor de los marinos 
de los acorazados, el único que se efec-
tuará á la llegada de éstoc, en la pró-
xima semana, es la gran revista na-
val. 
CUARENTENA A* TIROS 
San Petsrsburgo, Septiembre 26.— 
En telegramas de Kischineff, se di-
ce que el gobierno rumano ha esta-
blecido en la frontera de Rusia para 
protegerse contra la invasión del ce-
lera, una cuarentena formada por un 
regimiento.de infantería y que se ha. 
dado á los soldados la orden de reci-
bir á tiros á todos los que intenten cru-
zar la frontera para penetrar en Ru-
mania. 
COLISION EN UN -
FERROCARRIL ELEVADO 
Berlín, Septiembre 26.—Han choca-
do hoy dos trenes del ferrocarril ele-
vado de esta ciudad. Un carro que 
estaba atestado de viajeros se cayó á 
la calle desde una altura de cuarenta 
piés. Murieron en el acto catorce d3 
los pasajeros y resultó un mayor nú-
mero de heridos. 
Ocurrió el accidente por una mala 
colocación de las señales. 
LLEGADA DEL "MONTEREY" 
Nueva York, Septiembre 26.—El va-
por "Monterey,*' de la línea de Ward, 
llegó anoche sin novedad á este puer-
to, procedente del de la Habana, 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Septiembre 26.—Ayer 
viérnes, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza. 010.800 bonoi 
y acciones de las principales empr* 
sas que radican en los Estados ünide* 
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¡ O B T E S C O R R E C C I O N A L E S 
^ L a P o l í t i c a C ó m i c a " y C u b a 
l Juez Correccional del Pri-
vctrito señor Leopoldo Sánchez, 
^ro'n ayer por la mañana los 
fonip8^- .ar(io de la Torriente, direc-
S ír t f K^anario satírico " L a Política 
tor d̂ 1 ff \ntonio Rey, empleado del 
RÍfper iódico; Miguel Espinosa Re-
W * * X u del diario "Cuba ; y los 
de ese diario, señores Oscar 
atores — 
;ra y Otmo Mesa. í i • ira y " j 
? ôs primeros en concepto de acu-
¿Tes y en el de acusados los trfjs úl-
W f : tieron en calidad de testigos don 
Toaría Villaverde. Administrador 
•'"••Cuba," y el señor ^ f 6 1 To^^e, 
^ i íido de " L a Discusión." 
fmí público que asistió al juicio fué 
£1 señor Tórnente declaro que con 
J L de unos artículos que publicó 
"7 Política Cómica," respondiendo 
tros de "Cuba," e l señor Espinosa 
L m p a ñ a d o de cinco individuos más, 
VP los que se contaban los señorea 
S v e i r a v ^ s a , t ra tó de agredirle. 
^sn jmz,— Dígame, señor Tornen-
• es cierto que iba usted en un co-
hP con el señor Antonio Rey, cuando 
dieron llegar al señor Espinosa y á 
sUs acompañantes? 
Torrienie:—Sí, señor. A nosotros nos 
«visaron que nos seguía un coche, y al 
" ercibirnos de ello, saltamos de nues-
tro vehículo y nos metimos en el portal 
a . "La Discusión." Entiéndase bien: 
nos quedamos en la puerta, esperando 
los acontecimientos. 
El Juez.—!, Qué más ? 
Tórnente:—Pues que el señor Espi-
nosa y sus compañeros avanzaron has-
ta nosotros en actitud agresiva y en-
tonces nosotros nos dispusimos á repe-
ler el ataque. 
^ jM2.—^ Se producir ía un fuerte 
escándalo ? 
Torriente:—Sí, señor; pero la cosa 
I no pasó á mayores, gaeias á la pronta 
intervención de la policía. 
El Juez:—No deseo saber más. 
El señor Rey se muestra conforme 
con la declaración prestada por el se-
ñor Torriente. 
Y hablan los acusados. 
El señor Espinosa afirmó que los se-
ñores Torriente y Rey les amenazaron 
con los revólvers. Manifiesta que él— 
Espinosa—fué á buscar al Director de 
"La Polí t ica" c o n objeto de resolver 
un asunto particular habido entre am-
bos, y que el Director de " L a Po l í t i ca" 
VARIEDADES 
E L PROFESOR DE RISA 
Hemos llegado á tiiempos en qû e 
puede aprenderse á re í r como se 
aprende á leer ó á dibujar. Y as que 
hoy la risa es de absoluta necesidad 
para curar ciertas naturalezas rebel-
des. Así, al míenos, lo ¡ha pensado un 
individuo que si t i tu la á sí mismo 
"profesor de r isa ." 
Antiguo maestro de cianto en Par í s , 
este buen señor ha inaugurado cursos 
de risa. Asegura qu« lo que le ha su-
gerido la idea de 'esta nueva enseñan-
za, es el hedho de que muchos alum-
nos de cíanto no saíbíam re í r ©uando 
lo exigía ta l ó cual escena de ópera 
cómica. Tuvo que .enseñarles á reir 
imisieahaente, y su método dió resul-
tados admirables é inesperados. No 
bolo aprendieron los discípulos á co-
rregir el frío balido que profer ían en 
vez de carcajadas, sino que 'a/prendie-
y su acompañante, en lugar de escu-
charle, querían resolver el asunto a 
tiros. . c,., • 
Seguidamente habló el -señor bilvei-
ra, quien dijo -sobre poco más ó me-
nas lo mismo que el señor Espinosa, 
agregando que el repetido señor To-
rriente les amenazaba con una pistola 
qué llevaba en el bolsillo derecho de 
la levita y que se marcaba por fuera 
con toda claridad. 
Por último, habló el señor Otilio Me-
sa, expresándose en análogos términos: 
y el señor Juez procedió al examen de 
los testigos. . 
Don José María Villaverde explico 
el origen del disgusto: unos telegra-
mas que aparecieron en "Cuba ," pro-
testando de las bromas que al señor 
Rafael Montoro le da la "Po l í t i ca Có-
mica," esos telegramas fueron objeto 
de comentarios por parte del semana-
rio satírico y trajeron como conse-
cuencia el hecho que les lleva á la Cor-
te. 
Un testigo presencial del caso, el se-
ñor Angel Torres, sostuvo con gran 
aplomo lo dicho por el señor Torriente; 
esto es, que el señor Espinosa y sus 
compañeros intentaron llevar á cabo 
la agresión, saliéndoles mal el proyec-
to. 
E l Juez, señor Sánchez, impuso al 
señor Espinosa diez pesos de multa y 
tres á los señores Silveira y Mesa. 
OTRA AGRESION 
Cuando terminado el juicio se di r i -
gía hacía la calle el testigo Angel Torre 
Sotomayor, fué agredido por el jefe de 
los linotipistas de "Cuba ," Alejandro 
Bemezobre, que le dió al pasar una bo-
fetada. 
Se podujo un gran escándalo en pre-
sencia del Juez; intervino un policía y 
detuvo al agresor; pero en esos momen-
tos, un hermano del señor Antonio 
Rey, que había visto como le pegaban 
á Torre, se abalanzó sobre*el linotipista 
y le dió un fuerte golpe en la cara. 
Nuevo juicio. 
Después de reconocidos por los mé-
dicos, el doctor Leopoldo Sánchez, juz-
gó á los héroes de la reyerta; y con su 
calma habitual, condenó á Bemezobre á 
treinta días de arresto y absolvió á los 
otros. 
Y que el lector me perdone hoy la 
seriedad. 
UN A L G U A C I L . 
ron también estar aletgres, á r e í r s e 
para propia satisfacción y para ale-
gría de los que le rodeaban. 
No olvidemos que Rabclais, cuya 
vida no fué una carcajada perpetua, 
ni muciho menos, ajeonsejaba que v i -
viésemos alegres. 
E L A R B O L D E L HUEVO 
Se comiienza á cultivar en Mérida. 
Yucatán, con buen éxito, el árbol del 
huevo, originario del Brasi l ; el fruto 
del cual árbol es exactamente igual á 
un huevo de gallina, tomado en " p i t -
lo mancihego." E l olor, color y sabor 
del huevo vegetal son tafos, que es 
imposible distinguirlo del huevo ani-
mal. 
La gente pobre es tá de plácemes, 
pues el ¡huevo vegeetal resulta más 
barato que el de gallina. 
E l áTlbol es elegante, de bastante 
foliage y de airoso porte, por lo que 
puede servir como planta de ornato. 
J a m á s cambia de hojas. 
Acontecimientos deportivos mundiales: Prueba ciclista.—Copa de Santander.—Dirigibles y Aeroplanos.—Deportes 
1909; torneo de esgrima; concurso ciclista-, concurso hípico. —Modas masculinas.—Base Ball . 
He aquí el resultado de la prueba 
ciclista Copa de Santander, efectuada 
el domingo 8 de Septiembre. 
Primero. Antonio Ruiz en 43 minu-
tos sobre bicicleta Peugeot. 
Segundo. Pedro Ruiz, en 48' 15". 
Tercero. Pedro Voitton, en 50 '45" , 
Carrera infanti l , resultado: 
Primero. Laureano Medina, en 2 1 ' 
10". 
Segundo. Ramón Vilá, en 2 3 " 40". 
Tercero. N . Bustamante, en 25' 15". 
Desde las cuatro y media de la tar-
de, la concurrencia de gente en la meta 
fué aumentando hasta el momento de 
dar la salida, hora en que ya era difí-
cil dar un paso. 
A las cinco y media se dió la señal 
de salida á los nueve valientes corre-
dores, que se pusieron en línea dis-
puestos á luchar. 
E l momento de salida resultó muy 
vistoso, según dice Stager en E l Cantá-
hrico, los corredores arrancan en com-
pacto pelotón, perdiéndose de la vista 
del público por la gran nube de polvo 
que levantaban á su paso. 
Deisde la salida se adelanta A. Ruiz, 
que con velocidad increíble marcha con 
dirección ai viraje. 
A minuto y medio del leader cami-
naba un pelotón compuesto por P. 
Ruiz, Bretón, Meyer y Voit ton; el p r i -
mero en retrasarse fué Meyer, por 
una rotura de cadena, siguiendo igual 
suerte Bretón por rotura de pneumá-
tico. 
Fuera estos dos adversarios, los de-
más trataron de sacar ventaja, consi-
guiéndolo el simpático y leal corredor 
P. Ruiz, que, á la subida de Muriedas, 
dió un formidable demarraje consi-
guiendo adelantarse 200 metros. 
E l francés Voitton se defendió con 
mucho cora je, poniendo el pabellón de 
Francia donde se merece en materias 
deportivas. 
N. Maj-or, corredor de Torrelavega, 
dejó defraudadas las esperanzas que en 
él se tenían. 
En todo lo largo de la carretera nue-
va y demás pueblos que tenían que pa-
sar los corredores, encontraban un nu-
meroso gentío que aplaudía el paso de 
los carreristas. 
M . Grijalba y F . Elizondo, que, co-
mo jueces fijos, estaban situados en el 
paso á nivel del Ferrocarril del Norte, 
en Bóo, certificaron la parada del ven-
cedor, de tres minutos, por encontrarse 
cerradas las portillas, tiempo que se 
le descontó del total del recorrido. 
Cuando la muchedumbre se agolpa-
ba en la meta haciendo m i l comentarios 
de quién sería el vencedor, se dejó oír 
la detonación del juez de aviso, no tar-
dando en presentarse A. Ruiz á la 
vista del público, que le t r ibutó una 
calurosa ovación, mientras él, sonrien-
te y fresco, pisaba le meta de llegada á 
las 6 horas y 16 minutos. 
A los dos minutos entraba el segun-
do héroe de la jomada, que resultó ser 
P. Ruiz, no faltándole la ovación me-
recida. Pedro Voitton también fué 
muy aplaudido. 
La carrera infanti l fué el segundo 
acontecimiento. Laureano M e d i n a 
tr iunfó de una manera magistral. Ra-
món Vila , el eterno segundo, fué hasta 
el viraje delante, pero al regreso no 
pudo resistir los duros ataques de Me-
dina, y quedó a t rás . 
Continúan en Europa y en América 
haciéndose importantes ensayos de na-
vegación aérea, con drigibles y aeropla-
nos. 
Entre los aviadores partidarios de 
este último sistema, los que trabajan 
con más entusiasmo y constancia son 
los hermanos "Wright. 
Mientras Orville, el mayor, lograba 
hace pocos días, en Washington, una 
velocidad de 35 millas en la hora, des-
cendiendo en sitio designado de ante-
mano, Wilbur, el mismo día, estuvo á 
punto de batir el record del mundo en 
poder de Farman. 
En una explanada de Le Mans, y á 
las siete de la mañana, salió Wilbur en 
un aparato y se elevó en los aires. E l 
famoso sportsman, satisfecho y animo-
so, daba frecuentes silbidos, como siem-
pre que está contento. 
A una altura de quince metros y 
con una regularidad perfecta, Wilbur 
se mantuvo en el aire diez y nueve mi-
nutos, cuarenta y ocho segundos y dos 
quintos. 
E l recorrido fué de 19 kilómetros 
800 metros. 
E l último ensayo sólo había estado 
diez minutos en el aire. 
A l enterarse Wright que sólo le ha-
bían faltado tres segundos para batir 
el record de la duración, t ra tó de rea-
lizarlo en una segunda salida; pero 
después de llevar cuatro minutos vo-
lando nonualmente, Wright oyó un 
ruido sospechoso en el motor y rápida-
mente maniobró para descender. 
A l tocar tierra se rompió el arma-
zón de una de las alas del aeroplano. 
La avería no tuvo gran importancia. 
E l dirigible Rcpublique ha realiza-
do también una importante experien-
cia, estando seis horas en el aire reco-
rriendo 200 kilómetros con evoluciones 
hechas sin la más pequeña dificultad. 
E l Bepuhlique llevaba á bordo tres 
personas y 420 kilos de lastre, de los 
cuales gastó 230 en su excursión. La 
velocidad media que empleó fué de 35 
kilómetros por hora, y se mantuvo en-
tre 300 y 650 metros de distancia de 
la superficie terrestre. 
Esta prueba, notable por varios con-
ceptos, sobre todo por el tiempo de su 
duración, lo ha sido también por ha-
berse realizado con un dirigible que 
estaba inflado desde el 19 de Mayo, es 
decir, desde tres meses y medio antes. 
En San Sebastián no decae un mo-
mento la animación gracias al deporte. 
Entre los aficionados á las pruebas 
náuticas se habla en aquella población 
española del proyecto de celebrar el 
año que viene una regata con balan-
dros de gran porte, para la cual ha en-
cargado el Duque de Medinaceli uno 
de 15 metros como el que Alfonso X I I I 
ha mandado construir en Inglaterra. 
En el Gran Casino continúan las 
pruebas eliminatorias del torneo de es-
grima, ante numeroso público. 
Los maestros hicieron ya las de flore-
te y los aficionados las de sable. 
Los partidos de tennis organizados 
por el San Sebastián Becreatwn Club, 
los ha presenciado buen número de. 
amate urs. 
Próximamente daremos sus resulta-
dos. 
E l concurso ciclista celebrado en el 
Velódromo de Atocha, estuvo animadf-
mo, según la prensa donostiarra. 
A las cinco menos cuarto llegaron 
los Reyes y el príncipe Mauricio r de 
Battenberg en un laudó de la Real 
Casa. En otro coche seguían la duque-
sa de San Carlos y el coronel Jorda-
na. 
Fueron recibidos por el Gobernador 
Civil , el Alcalde y el Presidente del 
Club Ciclista, señor Ferreiros. 
Comenzó á correrse la prueba defi-
nitiva del campeonato de España, que 
se disputaban Neira, de Vigo; Durán , 
de Barcelona; Echevarría, de Bilbao, 
y Perdi, de San Sebastián, que eran 
los vencedores en las pruebas elimi-
natorias. 
Ganó el primer premio, consistente 
en la Copa del Rey, diploma de cam-
peón y 300 pesetas, D u r á n de Barcelo-
na. 
E l segundo, un bastón del infante 
don Carlos y 100 pesetas, Perdi, de 
San Sebastián, y el tercero, de 75 pese-
tas. Echevarría, de Bilbao. 
Neira se cayó en un viraje y no pu-
do terminar la carrera. 
E l Rey entregó la Copa á Durán y le 
colocó la banda de campeón. 
Hasta las seis y media de la tarde, 
permanecieron los reyes en el Velódro-
mo de Atocha. 
A dicha hora terminaron las carre-
ras ciclistas. 
Los premios fueron adjudicados en 
la siguiente forma: 
Cajnpeonato de Guipúzcoa. Primer 
premio, consistente en una medalla de 
oro y diploma de honor, á Pedro Bor-
dane. 
Segundo premio, medalla de plata, á 
Luis Elizalde. 
Tercer premio, medalla de bronce, á 
Francisco Verde. 
Carrera regional, primer premio, de 
100 pesetas, á Francisco Verde; se-
gundo premio, de 50 pesetas, á Esteban 
Tejera y tercero, de 25 á Miguel Lloret. 
Carrera internacional. Primer gre-
mio, de 300 pesetas, á Dupui, de Par ís ¡ 
segundo, de 150 á Ponchois, de P a r í s ; 
tercero, de 100 pesetas, á Weber, y 
cuarto, de 60, á Chadeau. 
Carrera de Consolación. Primer pre-
mio, de 50 pesetas, á Ruff (alen/án) ; 
segundo, de 40 á Michel (belga), y 
tercero de 30, á Delaye, (francés). 
Internacional de tándems: Primer 
premio, de 175 pesetas, al equipo Du-
prié y Pouchois; segundo de 100 pese-
tas, al equipo Chadeau y Rit, y terce-
ro, de 50, á Pregnat y Deyde. 
Luego se corrió una carrera infantil , 
obteniendo el premio el niño Federico 
Forreras. 
Ha llegado á San Sebastián el caba-
llo anglo-árabe Hispa, que servirá de 
premio en la prueba mili tar del Con-
curso hípico. 
Para esa fiesta se siguen recibiendo 
numerosas adhesiones. 
Se encuentran en San Sebastián mu-
chos de los que tomarán parte en ese 
Concurso y algunos ginetes han empe-
zado á entrenarse en el campo de On-
darreta. 
El verano se acaba, y con él el uso 
de la ligera indumentaria propia del 
estío. E l kaki, la franela y la alpaca, 
que han permitido pasar cómodamente 
los rigores del estío y asistir á concur-
sos de sport y jiras en pleno día, se van 
ya relegando y al mismo tiempo se 
piensa ya en reponer el guardarropa 
con las últimas novedades de Londres. 
Porque hay que reconocerlo; así co-
mo Par í s se impone siempe en cues-
tión de modas femeninas, para los hom-
bres, el patrón de la elegancia viene 
de las orillas del Támesis. 
Este año los sastres de Londres han 
bochado mucho de menos una cosa: la 
última novedad que Eduardo V I I sue-
le lanzar mientras hace su cure en 
Carlsbad. 
Algunos confían en que su Graciosa 
Majestad reserva alguna sorpresa pa-
ra el invierno, y esta esperanza amino-
ra su descontento. 
Casi puede asegurarse que las telas 
que se usarán este otoño ó este invier-
no serán rayadas, incluso para los abri-
gos de tarde, y los tejidos de fondo 
verdoso ó color ladrillo obscuro, los 
preferidos. 
La característica de la indumentaria 
en San Sebast ián: regatas para 
masculina será una marcada tendencia 
á emplear toda clase de recursos en las 
prendas para aparentar un torso sóli-
do, vigoroso. Aparentar que los clien-
tes tengan aspecto de atletas debe ser 
el ideal de todo sastre que sepa mane-
jar las tijeras y . . . ponerse al tanto de 
la veleidosa moda. 
No falta quien crea que este afán de 
los elegantes por parecer de amplias es-
paldas y pecho desarrollado, proviene 
de haberse publicado en los Estados 
Unidos una curiosa estadística, según 
la cual, de 1,000 mujeres, 964 lo que 
prefieren de los hombres es que sean 
fornidos de tronco. Chi lo sá. De todas 
maneras, si non é vero, é ben trovato. 
Las solapas de gabanes y americanas 
serán de más reducido tamaño. 
Los abrigos llevarán una sola fila de 
botones, y en las americanas se aproxi-
ma una verdadera revolución. Se aca-
baron las largas y de talle ceñido, y 
vendrán las de corte recto que caigan 
naturalmente sobre la cadera, un poco, 
muy poco, abiertas por la parte baja de 
delante, y cerrando muy alta que no 
se vea el chaleco. 
Este habrá de abotonarse también 
muy alto, no tendrá solapas ni será 
cruzado. 
En el capítulo de sombreros, poca 
variación. 
E l de copa será de forma aún más 
tubular que los últimos modelos; el de 
fieltro, verde-resedá, se seguirá llevan-
do, por las mañanas especialmente, pe-
ro las alas han de ser más anchas y se 
llevarán inclinadas por delante y por 
detrás. 
Y por ho5r no va más. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
Mañana. 
Juegan en Almendares las novenas 
"Carmel i ta" y " A z u l . " 
Espérase un bonito é interesante 
juego. 
A las dos.1 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el estado de los joegos d« 
los Clubs de las Ligas Naekmal y 
Americana, hasta ed día de a jer : 
L I G A NACIONAL 
Cln"bs G. P. 
New York 88 52 
Chicago 91 54 
Pittsburg . 91 54 
Filadelfia 76 64 
Cincinnatti 70 74 
Boston 60 83 
Brooklyn 48 94 
Saint Louis 47 96 
Juegos para hoy: 
Cincinnati en New York (doble.) 
Chicago en Brooklyn (doble.) 
Saint iLouis en Fi.ladelfia (doble.) 
Pi'ttsbur en Boston. 
L I G A A M E R I C A N A 
Clubs a. p. 
Cleveland 83 62 
Detroit 81 61 
Chicago 81 62 
Saint Louis 79 63 
Boston 69 73 
Filadelfia 65 75 
Washington 61 77 
New York 47 93 
Juegos para hoy. 
Filadelfia en Detroit. . 
Boston en .Saint Louis. 
New York en Chicago. 
Washington en Cleveland. 
Ramón S. de Mendoza, 
1 1 U l 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
GASAS D E CAMBIO 
Habana, Sepbre. 26 de 1903 
A M s «* te t&raa. 
Pl«t« egpufioia 92»^ á 93 V . 
C¡alderill¿..(en oro) 9ti á 98 
Billetes Banco Eb-
P*ñoi * X á 6 V. 
^roamerican" con-
fcaoroeapariol 109% á 109% P. 
Oro americano COD-
to* plata «apañóla... á 17 P. 
frenes...* á 6.66 en plata 
Jo. en cantidades... á 5.67 en plata 
r?18** á 4.52 en plata 
^ en cantidades. . á 4.53 en plata El Peso americano 
Piara Española, á 1.17 V. 
S a n a d o i m p o r t a d o 
]o J ,yapor ^ r u e g o "G-alveston" tra-
to ^ pnerto de su nomhre al señor 
r- VVolif un caballo y 22 muías. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
El v 
deó 
EL A S H F I E L D 
apor inglés de este nombre fon-
fn puerto ayer tarde procedente 
f i l a d e l f i a con carbón. 
E L BURBO B A X K 
parabién con cargamento de Carbón 
. ° ró en puerto ayer tarde el vapor 
gles Burbo Bank, procedente de F i -
iadelfia. 
p 
fo ro^eu€n^e del puerto de su nombre 
Qaeó en bahía ayer tarde el vapor 
rueSo "Galveston" con carga. 
E L O L I V E T T E 
0n carga y 45 pasajeros entró en 
erto esta mañana procedente de 
EL GALVESTON 
Tampa y Cayo Hueso, el vapor correo 
americano "Ol ive t t e . " 
E L SAINT LAXJRENT 
E l vapor francés de este nombre 
fondeó en puerto hoy, procedente de 
Havre y escalas conduciendo carga 
general y 64 pasajeros. 
En este viaje el "Saint Lamance," 
ha inaugurado su nueva ruta, tocan-
do en Coruña, Santa Cruz de las Pal-
mas y Santa Cruz de Tenerife. 
E L SARATOGA 
Con carga y pasajeros sale hoy para 
los Estados Unidos el vapor america-
no "Saratoga." 
Entre el pasaje que lleva esíe bu-
que figuran los seiores don Teodoro 
de Zaldo y señora, don Francisco 
Gamba, don Joaqu ín Gedats, don Jor-
ge Bemilez, doña Elisa de la Guardia 
y familia y don Emilio Del Monte. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y : 
A l m a c é n : 
60 pipas vino navarro L a Universal, $17 
uno. 
4014 id . id. tinto Id. id. $16.00 i d . " 
50 cajas velas E l Gallo $11.50 las 4 cajas 
80 id. sidra E l Gaitero medias, $5.00 caja 
40 id. id. id . enteras. $4.75 id. 
242 id . vino Cuatro Perlas S. Alvarez, 
$8.00 id. 
16213 manteca extra Imperial, 14.87 qtl. 
325|4 pipa vino r ioja Achalandabaso, $21 
uno. 1 
250 cajas leche condensada Mariposa 
$5.45 ce ja . 
49 barriles cerveza nesrra Basilisco, $13 
barr i l . 
275 libras salchichfin F r a n c é s Fa i sán $70 
qtl. 
AZ\i pipas vino r ioja E l Clavel, $18.5" uno 
62 cajas pechuga de Pavo R . R . medias 
libras. $8.50 c a j a . 
66 jamones asturianos H . O. $50.00 qtl . 
35 cajas peras Claveles Rojos $6.60 caja 
REVISTA DeTmERCADO, 
Habana. Septiembre 26 de 1908. 
A C E I T E D E OLIVAS. — E l de los ffis. 
tados Unidos se vende como de Andalu-
cía, y á menos precio que el que viene 
de España: Cotizamos en latas de 23 li-
bras de $14.50 á $14% latas de 9 libras 
$15 á $15^4 latas de 4% libras de á 
$15.50 á $15"% quintal. 
E l mezclado se ofrece de $8.55 & 
$11 quintal según la clase de aceite de 
algodón que contenga. 
A C E I T E R E F I N O — Se cotiza de $6-50 
& $8.25 el español y de $7 & $7.25. E l 
que viene en L | . de 23 libras de $16 ^ á 
$18.50. 
A C E I T E D E MANI. — Nominal. 
ACEITUNAS. — B'it?D<i existencia y 
buena demanda de 50 á 55 centavos ba-
rriles grandes y en seras á 40. 
AJOS — De España 18 á 37 centavos 
mancuerna. De Montevideo de 17 & 18. 
A L C A P A R R A S — 40 cts. garrafón, 
ALMENDRAS. — De $23.50 á $23.75 
quintal. 
A L P I S T E . — ^ c a s a existencia y algu-
na demanda: Cotizamos de $2% & $3 
quintal. 
ALMIDON, — E l de yuca del país I«I 
cotiza de $5.50 á $5.75 quintal; el inglés 
y americano $5H quintal. 
ANIS .— E l de Málaga $13.50 quintal 
ARROZ — E l de Valencia de 4 % á 4 % 
quintal. 
E l de semilla de $3.25 á $3.50 quin-
tal. 
E l de canilla de $4.75 á $4% qtl. el 
viejo y á $3% el nuevo. 
A Z A F R A N — Se cotiza de $4.50 i 
$11.50. 
BACALAO. — Halifax de $4% á $7% 
E l robalo — A $4. 
E l noruego—Se cotiza de $10.25 á $10%. 
Pescada —• A $4 
De Escocia á $3.% qtl. 
C A L A M A R E S . — Marcas corrientes de 
$3% á $3.75. 
C A F E . — Cotizamos: E l de Costa Ri-
ca y Brasil de $21.50 á $21.75 quintal. 
Do Puerto Rico, clase corriente y toni-
na de $21.50 á $22 quintal. 
Hacienda de $24 á $24.50. 
Del país de $18 á $20 quintal. 
C E B O L L A S — De Canarias de $4 á 
$4%. De Egipto á $3. 
De Gal ic ia de $3.75. 
C I R U E L A S — De España fi $1 .S0. D« 
los Estados Unidos, 4 y2. 
C E R V E Z A . — Cotizamos do $8.gO & 
*11 caja de 84 emdias botellas 6 tarros. 
cerveza inglesa y aiomana, y la #• 
marca superior á $12 caja de 9 6 m««lM 
botellas. Cargando además el Impuesto. 
Las marcas do más crédito se cotlaaa 
y barriles habiendo otras desde $7V4 á 
$13 cajas y barriles de 8 docenas da me* 
dias botellas. Cargando más el Impues^. 
COÑAC. — Español y frantás. Cotiz*-
mos clases finas y corrientes do $10 vi á 
|15 caja. 
COMINOS — Se cotizan á $13 quin-
tal. 
CHICHAROS —Se cotizan á $$6.75 qtl. 
auintal. 
CHOCOLATES. — Según clase do *16 
á $30 quintal. 
CHORIZOS. — Los de Asturias de 
$1.25 á $1.60. 
De Vizcaya de $4 á $4%. 
FIDEOS. — Los de España se vendan 
de $7.50 á $7.75 las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $4.50 A 
$7.25 las 4 cajas de amarillos y blancos. 
F O R R A J E . — Maíz: el de los Estados 
Unidos se venden á $2.25 
Del país — $2.15 
Argentino — $2.10. 
Avena. — L a existencia es buena y 
la demanda regular. Cotizamos á $2.40 
quintal. 
Afrecho — Se cotiza de $2 á $2% 
quintal. 
Heno . — E l de los Estados Unidos se 
cotiza á $1.90 paca. 
F R I J O L E S — De Méjico $4% quin-
tal. 
Los de Orilla. — D e $ 4 % á $ 4 % cla-
se buena. 
De Canarias. •— No hay. 
Del país — A 3 % qtl. 
De los Estados Unidos, blancos en sa-
cos de $4 á $&.80 y en barriles á $6 
quintal. 
Colorados. — Redondos y lasgos ce 
$5 á $5.50 y los pintados á $3.76. 
GARBANZOS. — De España. Nominal. 
De México, de $3% á $4 los chicos. 
De $5% á $6% los medianos. 
• De $7% á $8% los gordos. 
A $10 los monstruos. 
^ I N E B R A . — E l mayor consujno se 
hace ed la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.75 á $6*4 7 el ga-
•-safón de la de Amberes á $13.50 más 
los sellos. 
L a holandesa se ofrece do $6% á 
$8.75. Cargando además los sellos corres-
pondientes. 
HARINA — Cotizamos de $5 % á $7.76 
saco. 
HIGOS. — Nominal. 
JABON — Rocamora de $7.40 á $7.50 
quintal. 
Del país de $4 á $6.75 quintal. 
Americano, á $4.50 qtl. de 100 libras. 
Francés, de $7.85 quintal. 
J A R C I A y SOGA. — Surtido el merca-
do y buena demanda. Cotizamos: Jarcia 
Manila legítima á $13 quintal. Neto y 
Sisal á $11 neto quintal. Jarcia Mani-
la especial $14. 
JAMONES.— De España se vmiden 
de $24 á $26.50 ql. Americanos de $13,50 
á $21,50 quintal. 
LACONES — $5.50 lo» grandes y 
$4.00 los chicos. 
L A U R E L . — A $6% qtl. 
L E C H E CONDENSADA, — Cotizamos 
las marcas americanas de $5 á $7.60 caja 1© latap fl« las marcas conocidas. 
LONGANIZA — De $1 á $1% 
MANTECA — Cotizamos de $14.50 á 
l $14.To quintal en teroorolas clase buena 
L a compuesta se vende de $10.50 á 
$10.85 la tercerola. 
E n latas desde $15% á $16% quintal 
habiendo marcas especiales de más alte 
precio. 
M A N T E Q U I L L A . — L a de España d« 
$31 á $38 quintal. Americanos $15.50 á 
$18.50 quintall De Holanda de $41 á 
$44% quintal. 
M O R T A D E L L A . — RftKnlar dnmanda 
y mediana existencia á 30 centavos lai 
2|2 latas: cuartos á 45 cts. 
M O R C I L L A S — A $1.25. 
OREGANO. — Se cotiza á $11 qtl. 
PIMIENTOS. — Se cotizan de $3 á 
$2.70 las m|. latas. 
PATATAS — L a Americana á $4.50 
en Barril; á $3.75 en tercerolas y á $3 en 
sacos. 
PIMENTON — Se otlza de $12 á 
$15.25 quintal. 
PASAS — A $1.15 . 
QUESOS — Patagrás cotizamos de 
$17.50 á $19.60 quintal. 
De Flandes: Nominal. Del país: Nomi-
nal. 
S A L — Cotizamos en grano á $1.70 y 
molida á $1.95 fanega. 
Del país $1.40 
SARDINAS. — E n latas. E s buena la 
solicitud de este artículo y se vende QO 
$18 y $19 según tamaño de latas en acei-
te y tomate . 
SIDRA. — De Asturias superior de 
$4.75 á $5% caja, según marca; Impues-
tos pagados. Del País, marca "Cnix Blan-
ca" á $2.5 oaja. Otras marcas, $2.26. — 
Ingleia. do $2.50 á $iJ.?f. «egün marca. 
TASAJO. — D e $ 2 8 á $ 2 8 % rls. arro-
ba. 
TOCINO — De $13.50 á $16.50 según 
clase. 
V F L > 8 —- I V Pn«!*oinr« A p t « • ^1« 
según tamafic. Del país á $15.50 y $7.tt9 
según tamaño, 
VINO TINTO — Cotizamos de $59 ; 
$61 pipa, con derechos para litros pagos, 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATA-
L A N — Cotizamos de $60 á $61 los 4 
cuartos. Especial á $67. 
VINO SECO Y D U L C E . — Es algo soli-
citado el legítimo de Cataluña, á $7.50 y 
$8.50 el octavo y «Hclmo respectivamente 
VINO NAVARRO. — E n estos vinos 
ha habido demacna, oscilando los pre-
cios según marca de $65 á $71 pipa. 
V a p o r e s da • - r a . T s ^ u 
Septiembre. 
• 27—Conde Wifredo, New Orelans. 
28—México. New Y o r k . 
'" 28—Mérida, Veracruz y Progreso 
- 28—Manuel Calvo, Veracruz • 
" 28—AIster Amberes. 
m SO—Severn. Tampico y Veracruz, 
" 30—Havana, New Y o r k . 
" 30—Cayo Domingo, Amberes, 
BAáJXBAT» 
Septiembre. 
m 27—Saint Laurent Galveston. " 
* 27—Galveston, Galveston. 
• 27—Newtonhall, Buenos Aires . 
u 28—Conde Wifredo. Canarias . 
" 28—México^ Progreso y Veracrus . 
" 29—Manuel* Calvo, N. York y escalas 
M 29—Mérida, New York. 
Octubre. 
P u e r t o d e k H a b a n a i 
«UQUK8 ÜB TSAV773B1A 
MSTKADSM 
Día 25 
De Filadelfia en 7 días vapor ing lé s Ash-
field capitán Anderson toneladas 232* 
con carga á L . V . Place . 
De Filadelfia en 6 dtas vapor ing lés Burbo 
Banck capi tán TVawn toneladas 2822 con 
carbón á, L . V . Place. . 
De Galveston en 4 días vapor noruego G a l -
veston capi tán Bryde toneladas 1254 con 
carga á I.ykes y hno. 
Día 26: 
De Tampa y escalas en 8 horas vapor ame-
ricano Olivette capitán Turner tonela-
das 1678 con carga y 45 pasajeros á G . 
Lawton Childs y comp. 
De Havre y escalas en 26 días vapor fran-
cés St. Lmirent capitán Johan tonela-
das 5949 con carga y 64 pasajeros á E . . 
Gaye. 
S A L I D A S Día 26: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor america-
no Olivette 
Para New Orleans vapor americano Excel» 
sior. 
Para New York vapor americano Saratog» 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 26: 
Para New York vapor americano Mérida 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
Para Colón Puerto Rico, Canarias, Barcelo-
na y Cádiz vapor español Montevideo 
por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor español R . M. Crist ina 
por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor francés L a Navarre 
por E . Gaye . 
DIAUIO DE L A MARINA—Edic ióa de la tarde—Septiembre 26 de 1908. 
H a b a n e r a s 
Feeha de gala para la hLstoria del 
arte musical de Cuba será la de hoy. 
Inaugiirase esta tarde la primera se-
rie de los Coneierros Clásicos, que ha 
oríranizado y dirigirá el maestro se-
ñor Guillermo l í . Tomá.s. director de 
la Han da Municipal áe la Habana. 
BiK'.h. Htendel y Háydn, fieruran en 
el programa, con prodiiccioiiefl muy se-
lectas, algunas totalmente desconocidas 
aquí. 
Va publiqué en su oportunidad el 
programa que es soberbio. 
El entu^ia.-mo que en la Habana 
ctrita han Jespertado estas fiestas de 
a r t \ • ip^ra al de años anteriores. 
Dará comieuzo á las 3. 
. El Casinü Alemán ^b^irá sus salo-
esta n v he.. para ofrecer uua soirée 
en honor de la oficialidad del cru- r -
escuela Fréya. 
La orquesta d*» Torroella es la en-
cargada de los bailables. 
La buena sc-'Had habanera ha sido 
fovitada. 
En El Frnqrrto dé JéSÓS del "Monte, 
se celebrará esta noche una gran vela-
da y baile en sus salen -. • ecfldoá á la 
Boeiédad Círculo Ju-vnil. por su sim-
pática directiva. 
Se representará una comedia en dos 
actos. 
Cerrará la fiesta un haile. para el 
que ha sido contratada una excelente 
orquesta. 
Fn el Hospital "Mereede?. t^n. l^i 
<>f*cto mañana domingo una gran Pies-
ffl religiosa en honor He la Patrona de 
aquel benéfico estableeimientr». 
El doctor Emiliano Xúñez. digno y 
componte director de aquel hospital. 
TOS ruega invitemos á todas aquellas 
familias piadosas que anualmente asis-
ten á tal fiesta. 
Comenzará á las nueve de la ma-
fiana. 
Rerá San Adolfo mañana. 
Celebra-sus días la joven y bella só-
fora Adolfina Vignau,de Cárdenas. 
También la adorable y distinguida 
sefiorita Adolfina Valdés Cantero. 
En sn morada se. reunir': por la no-
che un grupo de sm amistada. 
El distinguido, caballero señor Adol-
fo Ponce de. Lteón, Conde de Vil la-
nueva. 
El doctor Adolfo. Revés, reputado 
fae.ultativo 
V el distinguido, y culto caballero l i -
cenciado señor Adolfo Raplicl y Carri-
cartc. amigo muy querido y apreciado. 
Wi felicitación por anticipado. 
Para Njew Vork embarca hoy era 
matrimonio que goza de gran aprecio 
en el gran mundo habanero: la elegan-
te dama María de. Cárdenas y e] señor 
Teodoro de Zaldo, . . 
Los distinguidos esposos regresarán 
tan pronto, comience el invierno. 
Muy feliz viaje les deseo. 
« » 
El sábado 3 de Octubre, contraer;')r. 
matrimonio la adorable señorita María 
Teresa Saavedra y Fierra y el aprecia-
ble joven señor Armando Parajón y 
Amaro. 
El templo elegido es el de Mouserra-
te, y la hora la de las 9 p. m. 
El Comité de Asaltos que se ha for-
mado en esta, capital, y ha celebrado 
ya una brillante matinre en el TAceo 
d*? Guanabacoa. ofrecerá otra en aque-
lla sociedad el domingo 4 de Octubre. 
iva segunda matinée se efectuará en 




Esta es la actualidad teatral. 
Sigue aumentando por días el abono 
de familias de nuestra mejor sociedad 
para la temporada dramática del emi-
nente actor español. 
l ían recogido sus palcos las siguien-
tes personas: 
Sr. Narciso Gelats.—Sr. Angel Pla-
nas.—Sr. Luciano Ruiz.—Sr. Miguel 
Alvarado.—'Sra. Viuda de Genaro de 
la Vega.—Sr. José Fernández.—Sr. 
Lucio Betaueourt.—Sra. Isabel Rodrí-
guez viuda de Díaz.—Sr. E«tauislao 
Cartañá.—Sr. Avelino Pazos.—'Señora 
María Ojea viuda de Guzmán.—Señor 
Conde de Sagunío.—Sr. Ricardo A. 
Alonso.—Sr. Francisco de P. Rodrí-
guez.—Sr. José Rafecas.—Sr. Fran ris-
co Miró.—Sr. Andrés Negra.—Señora 
"María Galarraga.—Sr. José R. d^ Are-
llano,—Sr. Julio Rabel.—Sr. Elpidio 
Blanco.—Sr. Fernando Llano. 
La relación de los abonados á lune-
tas es extensísima. 
De asegurarse es el éxito de la tem-
MIGUEL ANGEL MENDOZA. 
NOCHES TEATRALES 
Las Estrellas 
En la mayor parte de los casos en 
que el público rompe en ésfraeodoaa 
ovación, así como cuando censtira ó 
protesta, no suele presidir la más es-
. tricta imparcialidad. A veces los 
j aplausos son producto de la sugestión 
l que produce la simpatía, y ^n el caso 
! contrario conducen los apasionami<"i-
j tos al extremo de grosero proceder 
que "casi siempre es condenado por el 
público en general. 
Si fuese posible que todo espada i r r 
I se despojase de aquellos senlimien;o¿ 
j que lo hacen injusto para constitu.r-
se. como :!; hiera s-r. en Juez, s -vero ó 
benévolo, pero juez al f in. otra cova 
sería el teatro y algo más (ganarían los 
artistas y los autores. 
Anoche, precisam^nt0. se ha repre-
j sentado una otora de las que hay que 
í juzgarla con entera imparcialidad. Sm 
embargo, 'hay quien cree íjne el t ip » 
de " A n t o ñ i t a " tiene que ser una im-
bécil de real orden, porqu0 así lo hizo 
.la tiple tal en tal fecha; otros creen 
que tiene que su' como ellos lo vieron 
representar en determinado pun o y 
ni uuo> ni otros tienen razón, porque 
ninguno s*3 pone en el justo medio, es-
to es. en que el papel tiene que ser tal 
y como el autor ío escribió y no como 
lo interpretó fulana ó ciclana. 
Ni " A n ^ ñ i r a " es una tonta de es-
piróte ni mucho menos. Es una niña 
falta, de mundo y experiencia, ésossai 
de facultades artísticas, exenta de tó-
d;i gracia y encariñada con la idea de 
poseer todo lo que no tipne. por ür: 
d»1 la ceiguodad de un padre que q'DP' -
re á todo rranci- ver en su hija á la 
Bella Otero. 
De ahí f\\\* la criatura haga un pa-
pel ridículo al querer forzar unas Fa-
ouitades que no po>ee y que resulte la-
tosa buscando desenvoltura y grácil 
que ¡perdone usted por DiosI Pero de 
esto á que se nos presente en eseena 
una idiota semejante á la do " L a cu 
na'" hay un abismo. 
Por pso 'estuvo anoche Julia Konr< 
admirable y demostró tener extraor-
dinario la.lento ar t ís t ico; porque supo 
penetrarse del personaje que interpre-
taba y seguramente que el au¡or no 
soñó desempeño más ajust&do tJtJ 
que la Fons le dió á su difícil papel 
de " An toñ i t a . " 
Encariñada con la idea de ser una 
estrella, sintiendo las caricias del eâ  
tíinulo paterno é ignorando las dif i -
cultades que hay que vencer para do-
minar á un público. " A n t o ñ i t a " Se 
muestra engreida y orgullosa y las 
cuatro tonter ías que sabe las repite do 
carretilla con idéntica vanidad que 
un niño que empieza á estudiar Geo-
grafía repite á su padre los principa-
les planetas conocidos creyéndose un. 
Flammarion. 
Lejos, por tanto, de ser censurahK; 
el tipo qiie hizo la Pons—á juicio dé 
algunos poco idiotizado—creemos qu" 
es ¡a mejor " A n t o ñ i t a " que se nos 
mostró en escena. 
Ahora sí, conformes en lo de que 
había excesiva desenvoltura en algu-
nos movimientos y en que la cara de 
Julia Fons es un terroueito de sol im-
portado de Andaluc ía ; pero si esto 
representa alguna falta, cúlpesie á la 
Naturaleza que tan pródiga fué con 
ella y no á la artista que se mostró 
impotente pana ocultar una gracia 
que tan t i ránicamente se apoderó de 
su cuerpo. 
Oasi en su totalidad son estrenos 
las películas que están en el progra-
ma de hoy, hiendo muy recomenda-
das por la Empresa las tituladas 
" L a Dama de las Camelias." ••E.-ía-
tua de N e r ó n . " " L a prima donna" y 
' ' ¡ ¡ Camnagne! !*' 
Mañ ana. gran raatinée y tres tan-
das nocturnas. , 
El lunes beneficio de la orquesta 
que dirige Vicentieo Lanz. 
Esta noche hará el gasto " L a suer-
te loca." una de las obras más gracio-
sas y do- mayor espectáculo en el gé-
nero chico. 
/.Recuerdan ustedes aquella delicio-
.-a República del Parsmí? Pues esa 83 
ta zarzueia que irá hoy en segunda 
1and-;-x alternando con "Las Estre-
l las ." que va en primera, y con " L a 
vuelta de presidio-' y " L a carabina 
de Ambrosio," que cierra el progra-
ma. 
A c t u a l i d a d e s 
Anoche se vió muy eoocurrido este 
teatro y fueron muy aplaudidas la 
i s p j l e r L d a Rftc^rte y el famoso 
prestidigitador Caris!, qup iodos Hs 
días presenta nuevas experienebs. 
Esta noche, ea primera tanda rea-
pareOerá Ifl aplaudida pareja " K r -
l l e r " en su sieto titulado "iTantodbes 
Humanos." ^ 
También trabaja la graciosa cuple-
tista, francesa Mme. Alberíini . 
Mañana, matinee dedicado á los ni-
ños, eon vistas escogidás y nuevas ilu-
siones por el ni; g» Carisi. 
C o r s e t s "Printemps" 
los más elegantes y cómodos qua se fa-
brican se venden en 
L E P E I H T E M P S 
Obispo esq. á C o m p o s í e l a . 
BÍBIÍOGMFÍA 
Ños envía Morlón las siguientes obras 
qu/> acaba dé recibir: 
Bihliolrro Pqpular. K-tilo írrnpral 
d(9 (artas amorosas, familiares y m<*r-
cantilesj solicitudes, recibos, pagaré^; 
étc., etc., ó sea el "Secretario Univer-
sai" aumentado enn el lenguaje de las 
floras, del abanico, él reloj de H1lora. 
abecedario mudo y otras curiosidades, 
por un doctor. 
E'l wn*rimovin. nueva guía para los 
que pretenden casarse, con un manual 
pairé los padrinos y madrinas, por L . 
C , antiguo Motarlo. 
Nuevo Manual déí juego del tresiüó, 
el más completo y necesario para el j u -
gador entre los publicados hasta el día, 
por A. G. Ch. 
Vocabulario generfü de voces de du-
dosa ortografía y dé pócp uso, contiene 
7,500 palabras próximamente. 
Véndense en la Librería Nueva, 
frente á Martí . 
K l a g u a r d i e n t e i) i iro de u v a 
" K i v e r a ' ' , es m a g n í t i c o p a r a e l 
ape t i to y e l e s t ó m a g o . 
J A R D Í N " E L C L A V E L " 
Flores naturales en grandes cantidades, R a -
mos. Cestos Corbeilles, Coronas, Cruces, etc. 
Especialidad en Bouquet de Novias, Rosas 
de talle largo y Paul Neyron. 
A R M A N D y HN3. 
A d o l f o C a s t i l l o 9 . T e l é f . t>348 . 
Q U E M A D O S D E MARIAN'AO. 
c 8141 U S i 
i Y qué tiene usted que decir de So-
fía Romero? 
Esto no es una pregunta que di r i -
jimos á nuestros lectores, sino una 
observación que hacíamos anoche al 
querido compañero ^ ¡Manr ique" quien 
se apresuró á contestar haciéndole 
Sofía Romero toda la justicia que se 
merece. 
De ella hablamos eon tal motivo y 
muy larga había de resultar esta cró-
nica si consignase en ella todos los me-
recidos elogios que dirijimos á la ge-
nial característ ica provocados por el 
talento que supo poner en el desempe-
ño de su papel. 
< Los demás personajes de sobra son 
conocidos y en más de una ocasión hi-
cimos justicia á sus in térpre tes en la 
representación de "'Las Estrellas," 
obra que. por más de un concepto, i 
tiene un fondo moral que no debieran 
olvidar muchos padres de familia. 
Todo no ha de ser sicalipsis, algún^ ¡ 
vez también el teatro enseña algo1 
bueno. 
Convendría que "Las Estredlas'' f i -
gurase en el cartel unas cuantas no-
ches siquiera para eubrir Jas desnude-
ces de " L a carne flaca" que se va ha-
ciendo imposible con sm cuarenta y 
'tanta representación 
I N A G I O I N A U 
Cuatro funciones solamente faltan 
á la empresa Costa Prada para cerrar 
Ja brillante temporada ded Nacional. 
El próximo miércoles será la últi-
ma y durante los días que restan el 
público, asiduo favorecedor del cfitlto 
espectáculo de Costra-Prada, será j 
sorprendido con una novedad. 
Hoy. sábado azul, función de mo- ' 
da. soiré elegante en la. que no falta-
rá una sola de las distinguidas fami-
lias que en este d ía de la semana se 
congregan en la hermosa sala del vie-
jo Tacón. 
T E A T R O A L H A I V 1 B R A 
¡ K S T R E N O E S T A N O C H E : 
A las ocho y cuarto; 
JUGAR A LOS ESCONDIDOS 
á las nneve y media: 
L A C A R N E 6 0 R D A 
CRONíGá J B E P O L I C I A 
EL ESCANDALO DE ANOCHE 
MAS D E T A L L E S 
Como ampliación á la noticia que 
publicamos en nuestra edición de esta 
mañana, referente al alboroto ocurrido 
anoche frente al hotel " Ingla te r ra , " 
durante la eelebración del mitin libe-
ral, podemos agregar lo que el oficial 
tie carpeta en la tercera estación de po-
licía, comunicó esta madrugada al se-
ñor Juez de guardia, referente á este 
escandaloso suceso. 
Según la policía, un individuo nom-
brado Luis Lacalle. y otro de apellido 
Murías, que estaban apostados frente 
al liotel " Ingla ter ra ." dieron lugar á 
que se promoviera un gran escandola, 
por haber gritado "Vamos al mitin de 
pan con mantequilla." " V i v a el par-
tido conservador y el general Meno-
cal ." cuyo alboroto pudo traer graves 
consecuencias á no ser por la pronla 
intervención del capitán señor Reguei-
ra. que con los tenientes Martínez y 
Jiménez, y varios vigibuites de infan-
tería y ca/ballería. allí se encontraban, 
ban. 
En el centro de socorro del primer 
distrito fueron asistidos, varios poli-
cías y paisanos, entre ellos el vigilante 
Antonio Capote, de una herida con-
tusa en la cara, de pronóstico leve, la 
cual dice le fué causada por una pie-
dra que le arrojaron de un grupo cb 
individúes, al pasar por frente al café 
Albisu, al i r él custodiando un coche, 
en unión de otros policías, en que iban 
tres individuos que eran perseguidos 
de^de la acera de Inglaterra, y á los 
cuales arrojaban piedras. 
También el sargento de policía Car-
los García Sierra, recibió una pedrada 
que lo hirió levemente estando en la 
calle de Dragones y Znlueta. y uya 
piedra partió de un grupo que venía 
persiguiendo á nn coche, que había 
arrollado á un paisano en la calla 'e 
Zulueta y San José. 
El individuo lesionado resultó ser 
Luis Antonio Valdés. vecino de Jesñ« 
María 119. y dice qtfc hallándose en el 
punto indicado trató de huir de un 
numeroso grupo de individuos que Ne-
nian persiguiendo á otro, fv̂ é arrolla-
do por un coehe de plaza. 
En la calle de Zulueta esquina á Te-
niente Rey. fué lesionado don Lutgar-
do BenítAz. que iba en un coche con 
das individuos más. por las piedras que 
arroparon un grupo de personas, al to-
mar sa coche por otro que iban persi-
guiendo. 
Como á las doce y media d*» la noche 
de ayer, los vigilantes 633. 792. 1064. 
M2 . 763 y 1162. presentaron en la 
c^arty estadio de policía á | M blan-
cos José Lazo Forlrícruez y Casimiro 
Ramírez Hernández; mestizos Miguel 
Anego Pinillos. Alberto Sánchez Ca-
brera. Manuel Valdés Valdés. Floren-
tino Pedroso Pedroso y Manuel Pérez 
Gay. á cuyos individuos acusa el v i -
gilante 972. Paulino Pineda, de haber 
entrado corriendo en la calle de Cien-
fuegos, persiguiendo á un coche que 
iba á la carrera, y que al tratar de di-
solverlo, le arrojaron piedras, lesio-
nándole una de éstas; y de que al tra-
tar de detener al nombrado Manuel 
Val-dés, las del grupo se les fueron en-
cima agrediéndole y tirándole piedras, 
rompiendo con estas los cristales de la 
fábrica establecida en Cienfuegos y 
Corrales, por lo que para atemorizar 
á los agresores y i>edir auxilio, hizo 
varios disparos al aire, acudiendo en-
toncev el teniente Aranguren y los 
Otros vigilantes. 
Los detenidos fueron eonducidos an-
te el ¡eñor Juez de guardia.* 
LADRQÑES DE M A L A S 
Esta madrugada, dos individuos co-
taet'íerofi un robo tui la casa Picolrl 
número 2. consistente pn varias pren-
das de oro. valuadas en 7ó pesos pla-
ta española. 
Les ladrones fueron detenidos, pe-
ro uno de ellos, al ir huyendo por una 
de las azoteas de las âsa-s colindan-
tes, se cayó, sofriendo leskntés, por 
• uyo motivo (fué llevado al centro de 
socorros. 
JÜGAX-DO A LOS KKLOS 
Bl menor de la raza n^gra Antolín 
Ebí ban R'-m'te/. de 14 años de edad, 
A-eeino de Acierto entre Concha y Ma-
rina, en Jesús del Monte, fué deteni-
do á petición de la cocinera Rutina 
Martínez, quien le acusa de haberle 
hurtado de pn-eima del fogón 3 pesos 
cincuenta oentâ ofs plata española. 
E! detenido dijo ser cierta la acu-
iTOción y que el dinero lo perdió j u -
ido á los kilos con otros menores. 
DOS LADRONES QUE in Y E X 
Esta madniírada dos individuos 
Mancos, que loorraron fugarse, trata-
ron de robsr en la vasa Misión núme-
10 6. i-esid'Mi'oa de don Aurelio Bu-
celo Lamberá, no logrando aquellos 
su objeto por ihaber sido sorprendi-
dns por este último. 
Los ladrones dejaron abandonado 
i i¡ un solar yermo -que existe al lado 
de la casa un par de zapatos amari-
llos, que recogió la policía, y los cua-
tos M' sospecha fueran robados. 
m HATSTEGUI 
Y ÉL RE( OXCEXTRADO 
Kl sargento de policía de lâ  ter-
cera estación señor Inchánstcgui ha 
i'onnulado qnerél la contra el periódi-
co " E l lieroncentrado," por el suelto 
publicado el día 24 del actual titulado 
"Ra.spa.ndo puercos." en el que le di-
rigen frases injuriosas. 
De esta qnerélla conoce el señor 
juez correccional del primer distrito. 
E N V E N E N A D A 
La mestiza María Rodríguez Contre-
ras. de 18 años de edad, vecina de San 
Lázaro número 18, fué asistida en el 
centro de socorro de una intoxicación 
de pronóstico leve. 
Según la Rodríguez, ayer tomó cier-
ta cantidad de yodo con el propósito 
de suicidarse por estar aburrida de la 
vida y haber sido víctima de un enga-
ño por parte de su amante, el mestizo 
Leoncio Corzo. 
P O L I C I A LESIONADO 
El vigilante 461, Nicolás Sánchez, 
que fué destinado anoche á prestar ser-
vicio en el teatro Nacional, recibió le-
siones leves en el cartílago derecho, al 
ser arrollado y tirado al suelo por el 
público al abrir una de las puertas del 
teatro, para dar entrada á las personas 
que iban á presenciar el mi t in liberal. 
MUJERES E N R E Y E R T A 
La blanca Soledad Soldevilla. veci-
nas de la calle de San Isidro, fueron 
detenidas ayer tarde por haber promo-
vido un gran escándalo al estar en re-
verta, y lesionarse mutuamente. 
Ambas fueron remitidas al Vivac á 
u ^posición del Juzgado competente. 
TETANO T R A U M A T I C O 
En el Hospital número uno se en-
rnentra atacado de tétano t raumática , 
él blanco Plácido Sauset, vecino de 
Cuba número 130, á causa de un heri-
da en la pierna izquierda, que se cau-
só hace unos diez días. 
TEATRO ALBISÜ 
Primera Tanda: 
X J j s 3 3 « t r o l l a s 
Secunda Tanda: Reprise del pasatiempo c ó -
mico l ír ico en nn acto 
Tercera Tanda: 
L A V U E L T A D E P R E S I D I O 
y **La C a r a b i n a de A m b r o s i o " 
'MAÑANA, GRAN M A T I N E E 
FRONTON JAI-ALAI 
SP avisa á los empleados eventuales 
que lo fueron al terminar la anterior 
temporada que pasen por esta oficina 
antes del día 28. 
Habana, 24 de Septiembre de 1908. 
E l Administrador. 
^ A C E T I J U L A 
Una gran fiesta.— 
La gran romería de la Sociedad Mon-
tañesa que tuvo lugar el domingo últi-
mo en el Parque Palatino, obtuvo el 
éxito más completo. Desde las horas 
temprnnas de la mañana hasta tarde de 
la noche, los molirfetas á la entrada so-
naban continuamente al dar paso á la 
concurrencia, v muchas personas pa-
saron el día entero en el Parque. Un 
gran número de familias fueron pro* 
vistas con su merienda jr pasaron un 
día feliz y divertido. E l característico 
baile montañés estuvo en boga y en to-
das partes del Parque encontrábanse 
grupos de mujeres y hombres partici-
pando de él con gran entusiasmo. 
Para el próximo domingo 27 se repe-
t i rá la función del Gran Circo gratis. 
La de la tarde comenzará á las 3 en 
punto y la de la noche á las 7. Es 
probable que haya cambio de progra-
ma, pues constantemente varía el Circo 
su repertorio con nuevos actos. 
En el Teatro dsl Tívoli los cuadros 
cinematográficos divirtieron á un con-
siderable número de espectadores y las 
vistas de hLstoria natural, ilustrando la 
vida doméstica de los pájaros en sus 
nidos, son una de las más interesantes 
y realistas que existen en cinema-
tógrafo. Es verdaderamente sorpren-
dente cómo los que tomaron esta inte-
resante viste, pudieron aproximarse 
tanto á los pájaros sin ser descubier-
tos. 
Refranero pectoral.— 
A l que no quiera caldo 
la taza llena: 
al que tenga mal genio 
que le d^n suegra: 
al que pida hisfelces 
que coma chemas: 
y á mí dénme cigarros 
de L a Emivrnda. 
E S P E G T A G U L O S 
U N A C A R T A 
MORRIS H E I M A N N Y OIA. 
"Los Americanos" 
Importadores de Quincalla y Nove-
dades 
M U R A L L A 119 
Habana. Julio 29 de 1908. 
Sr. L . Maclean-Beers, Administra-
dor de la Agencia de Anuncios de 
Beers, Banco de Nova Escocia, Ha-
bana. 
Muy señor nuestro: 
Con respecto á los servicios rendi-
dos por su Agencia de Anuncios de-
seamos expresarle por este medio la 
entera satisfacción que tenemos por el 
resultado de sus gestiones. 
Desde que usted se ha hecho car-
go de los anuncios de esta casa para 
los diferentes periódicos de la ciudad, 
he estado constantemente recibiendo 
grandes resultados, los cuales no ha-
bía recibido anteriormente. 
Por lo tanto vemos con gusto que 
es verdad su dicho: ' ' D A M O S RE-
S U L T A D O S " á nuestros clientes. 
La veleidad y poder con que usted 
escribe sus anuncios, da cierto atrac-
tivo, á que no se puede por menos que 
leer el anuncio, por cuyo motivo tie-
ne que dar el resultado que se desea. 
Muy notables estuvieron los 40 anun-
cios todos diferentes, que usted me es-
cribió, sobre un art ículo tan prosáico 
como "Cuellos," los cuales fueron to-
dos completamente diferentes é inser-
tados en un espacio de una pulgada 
uno, habiéndome dado excelentes re-
sultados. 
Por lo tanto, tendré mucho placer 
de recomendar los servicios de su 
Agencia á todas las amistades del ne-
gocio, por estar segurísimo que sus 
gestiones y anuncios les darán magní-
ficos resultados. 
Quedando de usted atentamente 
MORRIS H E I M A X X Y Ca. 
LOS A M E R I C A N O S 
(Por) Morris Heymann. 
NACIONAL.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas. — Estreno de pelícu-
las. — Bailes por las Creighton, Elena 
Carvajal y Lady Minstrels. — Los 
acróbatas Lester. — Couplets por el 
duetto Palange-Inés. 
Función de moda. 
PATRET.— 
Séptima función por la Compañía 
de Opereta Americana. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. •— A las ocho: Las Estre-
llas.—A las nueve: roprise de L a suer-
te Loca. — A las diez: L a vuelta de 
presidio y L a carabina de Ambrosio. 
MARTÍ,— 
Cinematógrafo y Variedades. — 
Función por tandas. — Estreno de pe-
lículas. — Presentación del señor An-
doux y la señora Enma. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas. — Estreno de pelícu-
las.—Cuatro tandas—Bailes y couplets 
por la aclamada Lola Ricarte y 
la pareja Iberia. — Couplets por 
el duetto italiano Lina é Ir is — 
E l profesor Carisi y Mme. Albertine 
de Carisi. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria por tandas. — A las ocho: 
L a carne gorda. — A las nueve: Ju-
gar á los escondidos. 
PARQUE PALATINO.— 
Abierto sábado y domingo. 
REGISTRO CíVa 
S E P T I E M B R E 22 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur — i varA« v. 
mo; 1 var^n mestizo e ¿ t L 'anCo ^ 
^ r u o o e s t e - a v ^ , , ^ 
Distrito Este. — Jos4 Díaz v . 
con Laura Rodríguez y Perna ^ e»>»H 
Distrito Oeste. Vicente P 
Generosa Ronco; Vicente Ror, ereíra 
men Saez: José Rodrt^PZ t ^ n S * 
Rodríguez: Isaac Santos con Car'. ^ 
mínguez; Eleodoro Montes rnn 'ra r> 
Cuesta. n -1-Qipji 
DEPUNCTOXER 
Distrito S " r . — Antonio R u ^ i 
Remedios. Monte 97. TubprcnloV ^ 
gea; Aurelio Mesa. 2 añns. Pi^url ,ar* 
fiu«xia tuberculosa. ^ 3. (J 
Distrito Este — Jos? Con záloz i -
Cárdenas, Paula 37. Tubercnlosk-"S 
nuel Eguiquizar, ?, inepos. VHloJ-" ^ 
Indigestión; Gerónimo M a r a u c t t j ^ . ^ 
G . Melena. Monte 7. Arterlo PSVWI 
Distrito Os te . — Antonio i * 
años. L a Misericordia. Obstrurcift t' ' 
tinal; Emil io Molina. 11 años. Pnbi 
Luyanó. Corazón forzado; .T0S/; J 01 
31 años. España . Pila y Omoa^H^ 
asnida; José Bn^to. 9 meFes, Fan iJsH 
168, Bronco neumonín. 
R E S U M E N 
Nacimientos 




Distrito Xorte. — 1 varón blanco l», 
t!tno; 1 hembra mestiza natural. 
Distrito Sur. — 1 varón mestizo na* 
ral . 
Distrito Oeste. — 2 bembras blan» 
naturales. 
MATHIMOXTOS 
Distrito Xorte — .lovfi E . SSnch 
Eulalia García; José Rodrícnr-z (w 
talla Méndez; Marino García mr 'r^T 
«lela Otero; Bernabé Prl'as con AntonS 
María Llano; Ramón Pajo ron Mar!?, HJ 
Rosario Quíntela. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Humberto nDrrír. 
dez, 23 años, Plpfíln. H . Mili tar PfcMl 
tifoidea. 
Distrito Sur. — Gumersindo Casas. 20 
meses, Habana, Escobar 160, Bronco np'u-
monía. 
Distrito Oeste. - Francisco Mllian. 
años, J . del Monte 266, Embolia: Wenei. 
lien, 74 años. Cantón, Cerro 6.°,7. In.enfll 
ciencia mitral: Concepción Valdés. 5 
.T. del Monte 158. Hepatitis; Juana Bor-
ges, 76 años, Canarias, Franco 8, Hemo-
rragia cerebral; Juana Martínez. 75 años, 






" Teatüs-M J l i l l í ^ 
M A Ñ A N A G R A N M A T I X E E 
E s t a noche reaparición de 
L O S K E L L E R 
E x i t o s eolosales del Comendador 
y de la aplaudidís ima coupletista francesa cá-
rnico e x c é n t r i c a 
W i m e - A l b e r t i n e 
Merecido i r í u n f o e l d e hi coupl lista v bailirina 
L O L A R B G A R T E 
L O S M A l t T E S D E M O Ü A 
ANUNCIOS VAHÍOS 
I I , liENÁNDO SEGA 
C A T E D R A T I C O D E L.A UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
NEPTUNO 137. DE 12 á 2. 
Para eníermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oidos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes ios luiiei, 
miércoles y viernes á las 8 de la raa-
fíana. 
C. 2957 
A U T O M O V I L E S 
HABÍA L A H I S P A N O - S U I Z A 
n b M I t i c o s 
MAECA P 1 T E U - K L E I 3 J 
Representación. — Compostela J 33. 
14165 26-].- I ] 
¿ C ó m o se p u e d e 
c o n s e r v a r l a v i s t a buenas 
Visitando E L A L M E N D A R E S . Obispo 
número 5 4, ópticos científicos con mucM 
práctica. Hacemos el examen de la vist 
gratis, en nuestro gabinete moderno, t n i 
mismo día le fabricamos sus crist^f¡ 
apropiados á su vista para que pueda ^e 
sin molestias y se la conserve en b""c 
estado. Sólo ofrecemos cristales perfectos 
de primera y piedras del Brasil. Pi"nie" 
de primera. Tenemos las otras clases 
cristales y piedras del Brasil corrientes^» 
precios muy baratos, pero para la c01isj'' 
vación de la vista y que no duelan 
ojos ni la cabeza debe usarse una l'e ' 
tres clases de cristales de nuestra iaai^.)l 
especiales de E L ALMENDARES:^ « » . 
M E T R O P E S , TORICOS y PIEDRA» 
B R A S I L , primera de primera. ,a 
Provamos la vista por correo. P1^ 
nuestra escala y catálogos ilustrad0;;;to3 
éstos encontrará toda clase de apa: 
científicos, armaduras, cristales. i u l ^ g , 
nentes y gemelos de campo, teatro 3 
riña, á precios reducidos. 
E L A L M E N D A R E S , Obispo número o" 
Apartado 1024. s 
C. 3166 
Dfi GALTEi GÜILLGI í 
I m o o t e n c i a . - - P é r ^ 1 * 
d a s s e m i n a l e s . — 
r i l i d a d . - V e n é r e o . — ^ 
f i l i s v H e r n i a s o ^ u e ' 
b r a o u r a s . 
• cc iuul ix* a* - i ft i r c* s a * 
C. 3022 
C. S214 lt-26-lm-
Improntn y I'stcreofipl 
I A K I O D E L A M 
Teniente Ker v l'raii»' 
